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നศȁ૯๼
ȁུࣂ͈࿒എ͉Ȅგ೚ഓ჊͈ȸႃၑڠȹ̤̫ͥͅȶুဇȷ͈ٽැͬȄȶၻ૤ȷ͈͂۾߸ͬ൩͘
̢̦̈́ͣྶ̥̳̭̜ͣͥ͂́ͥͅȃஜࣂ͉́ȶၻ૤ȷ͈࿚ఴͬࣉ̢ͥषͅȶুဇȷ͈࿚ఴͬࣉ
ၪͅවͦͥຈါ଻ͬঐഊ̳ͥ͂̓ͤ͘ͅȄમ̱̩ၛ̻ව̧̭̦̥̹ͥ͂́̈́̽ȃ1ȫ̷͈षຊ৪
͉Ȅგ೚͈࡞̠ȶၻ૤͈୊ȷ͈ࡠٮ଻Ȅ̾ͤ͘ȶၻ૤͈୊ȷ̦՛͈ুژ̤̞̀ͅࡠٮͬ঵̾خ
ෝ଻ͬঐഊ̱̹̦Ȅ̷͈आݶ̞̾̀ͅ਱໦აબ̱̞̥̹̀̈́̽ȃ̭͈࿚̞͉Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̦
൚͈ంहͅ՛͈ুژͥ͢ͅୣ͛͞ሕ̴̹̳̥̥͛ͬͣͩͣ͜͜ͅȄ̶̈́՛͂ࡤ࣐͊ͦͥևͬဲ
গ̧̞͈̥̞̠̠́̈́͂͢ͅȄ۟࡞̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃஜࣂ̷͉͈́ߓఘ႕̱͂̀Ȅ஠ఘ଻ͅ
࿗̠̱̞ͧ͂̈́૰๩ز͞઀઺໣ޗ͈ਘ࣐৪ͬࣉख़̱̹̦Ȅ๞ͣͬ೒̱̀Ȅ̶̈́া̯༷ͦͥ࢜଻
ͅ״̽̀୆̧̧̭̦̞͈̥̞̠ͥ͂́̈́͂૽ۼ஠๊̦ވခ̳ͥȶ՛ȷ͈࿚ఴ̦຾̥͍ષ̦̽̀
̧̹ȃ͂ͤ͜͢გ೚̤̞͉̀ͅȄȶၻ૤͈୊ȷ̷͉̦ͦ૽ۼু૸͈؈ೲ̥͈ͣ୊̜́ͥࡠͤȄ
႕ٸ̩̈́஠͈̀૽ۼ̧̢̭͈̜̹ͥ́̽͜ͅḁ̷̴̥̑ͦͩͣ͜ͅȄ̷̦̠̱ͦ̓̀໳̫̞̈́
ેఠ͈̥̈́ͥͅȃ̢̹͂૰๩ز൝͈̠͢ͅޭ౤ͅȶ໾̲̹ȷඅਂ̈́ેޙͅۿ̞̞̥̽̀̈́͜ͅ
̴̥ͩͣȄِș͉඾ુ̤̞̀ͅȶၻ૤͈୊ȷͅచ̳ͥఠഽ̷͈ͬസഽ஖͍͂ͤȄ஝͞՛ͬఘ࡛
̱̞̀ͥȃȶၻ૤͈୊ȷͅ෸̩Ȅྫণ̳̞̠̭̮̩ͥ͂͂͜ຽ೒࣐̞͈̜̽̀ͥ́ͥͅȃ
ȁ̳͂ͦ͊Ȅ͚ ̱ͧઙത ȶͬၻ૤͈୊ȷ̷ ͈͈͈͜ܥෝͅࡠٮ̦̜̞̠̭͉̩ͥ͂͂́̈́ͅȄȶၻ
૤͈୊ȷͅచ̳ͥ৽ఘ̱͈͂̀૽ۼ͈ఠഽͅ౾̩ຈါ̦̜̞̠̭͈͉̞̺ͥ͂͂̈́ͥ́̈́ͧͅ
̠̥ȃ̾ͤ͘Ḙ͈̏࿚̷̞̞̠̽ͅࡕྟͅ൞̢̹͉ͥ͛ͅȄু૸͈؈ೲ̥͈ͣȶၻ૤͈୊ȷͅ
ਲ̠̥̞̥͉̈́৽ఘ͈஖఼̞̠ͥ͂͢ͅȄ̯̱̩͘ȶুဇȷ͈࿚ఴͅၣփ̵͇̞͈͊̈́ͣ̈́́
̜ͥȃ̢̞̽͂͊͜૽ۼ͉ͅȄȶၻ૤͈୊ȷͅਲ̠̞̠͂ȶ஝ȷ̳ͬ̈́ȶুဇȷ͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ
ͅ෸̩̞̠͂ȶ՛ȷ̳ͬ̈́ȶুဇȷ̦̜̞̠̭ͥ͂͂̈́ͥͅȃ̷̱̀Ȅ࿒ঐ̧̯͓༷ͦͥ࢜଻
̦೰̷̞̦̽̀̀ͦ͘͜ຈ̴̯̫͉̞̞̠̭̥̈́ͦͥͩ́̈́͂͂ͣȄȶুဇȷ͈࿚ఴ͉ȶ൚ևȷ
͂ະخ໦̈́࿚ఴ̞̩̈́̽̀͜ͅȃ
ȁ̜͂ͦ͜გ೚͉Ȅȶ՛ȷ̳ͬ̈́ȶুဇȷ̞̾̀ͅȄ͈̠̓͢ͅࣉ̢̞̹͈̺̠̥̀ͧȃոئ
ུࣂ͉́Ȅඅ̭͈ͅ࿚ఴȄȶ՛ȷ̳ͬ̈́ȶুဇȷͅઙതͬ൚̦̀̈́ͣȄგ೚̦ࣉ̢ͥȶুဇȷ
͈̜༷ͤͬࣉख़̱̞̩̀ȃ̷̷̱͈̭̀͂ͤ͢ͅȄஜࣂ͉́ະ਱໦̜̹́̽ȶၻ૤ȷ͈࿚ఴͅ
̞̾̀͜٨͛̀ࣉ̢͙̹̞̀ȃ
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一、二つの「自由」
ȁ̴͘Ȅܖུഎ̭̥̈́͂ͣږ෇̱̞̩̀ȃგ೚̦ȸႃၑڠȹ̭̭͙̹͈͉́ͧȄȶႃၑͬࡢ૽
փে͈࿚ఴ̳͂ͥ߃ଲ͈ࢋຑ̥ͣ౎ݕ̳̭ͥ͂ȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹ੬აల֚୯ p.19ȫ2ȫ̜̹́̽ȃ
̭͈͇̞̤̞ͣ̀ͅȄਲြࡢ૽͈փেͬ৽̈́έͻȜσΡ̱͂̀ࣉख़̧̯̹ͦ̀ႃၑڠ͈ܖུഎ
̈́੨ࡔၑȄ஝՛Ȅၻ૤ȄুဇȄୣහȄ݅ྩ൝̦Ȅ֚௄आ࡙എ̈́૽ۼంह͈ࢹ௮ͅܖ̞̿̀պ౾
ັ̫̭ͣͦͥ͂̈́ͥͅȃგ೚ͦ͊͢ͅ૽ۼంह͈ၑ༹͉͂Ȅȶ୲చഎ๛೰଻͈๛೰͈׋൲ȷȪ൳
pp.188-189ȫ̜́ͥȃ̾ͤ͘ࡢ૽͂২͈ٛඵਹంह̱͂̀஠ఘ଻ͬ๛೰̱ࡢ͂̈́ͤȄ̹͘ࡢͬ
๛೰̱̀஠ఘ଻ͅۺܦ̱̞̩̀Ȅߗۼ଻̞̠͂ࢩً̦ͤ͂ݲ࡛हྚြ̞̠͂শۼ଻ͬ෸໅̞Ȅ
୲̴̢׋൲ͬ߫ͤ༐̳ࢹ௮̷͈͈̦͜Ȅ૽ۼంह͈ၑ༹͈̜̈́́ͥȃȶ̜ͣͥ͠ႃၑ࿚ఴ͉ݪ
0
ޭ̤̞̀ͅ
0 0 0 0 0
̭̭ͅआ̰̯͇͊̈́ͣ͆ȷȪ൳ p.189ȫ̞̠̠͂͢ͅȄႃၑ͈੨࿚ఴ͉૽ۼంह͈ࢹ
௮ͬआུܖ๕̱̞̞̠͈̜͂̀ͥ͂́ͥȃ̭̭̥ͣȄౙ̈́ͥࡢ૽͉̞́̈́૽ۼ̪ͬ͛ͥ੨࿚ఴ
̱͈͂̀ႃၑ̦Ȅࡢ૽փেۜ͞ૂ͈໦ଢ଼͈͙̥͉ͣࡉ੄̯̞̞̠ͦ̈́͂გ೚͈ܖུ෇ে̦ࡉ੄
̯ͦͥȃ
ȁ̹͘ոષ͈გ೚͈উସ͉Ȅ஝՛൝͈ਹါ̈́ٽැͬ΃ΗυΈഎͅႥݷ̱୰ྶ̱̠̳͂ͥ͢႒͈
̷͉ͦ͂஠̩ৗͬ։̱̞̀ͥͅȃგ೚ু૸ȶ̴̞̹͈ͣܡ଼͈ႃၑڠ੥͈೰݅͞ٽැͬ໼͓ၛ
̷͈̀̀ାၑ́̽̀͜ෝম̤ͩͦͤȷȪ൳੬࡞ p.5ȫ̳͂ͥȶहြ͈ႃၑڠ੥͈໺໓ȷȪ൳ȫͅ
ث౵ͬࡉ੄̴̯Ȅ̷ ͦͬٝ๰̱̹͂࡞̞̠̽̀ͥ͢ͅȄგ೚͈͇̞͉̜̩ͣ́͘Ȅ̷ ͈ͦͣ̽͢
̹̭͈̀̾͂ͧၑ༹ͬ೏ݥ̳̭̜̹ͥ͂̽ͅȃ̷̦ͦ૽ۼంह͈ࢹ௮͈໦ଢ଼̞̠̥̹̻͂́া
̯̹͈̜ͦ́ͥȃ3)
ȁ̻ͧͭ͜გ೚͜Ȅႃၑ͈੨࿚ఴ͈͒࡞ݞͬྫث౵̱̞̫͉̞͂̀ͥͩ́̈́ȃ̹͘Ȅ̯ ̧͈ȶ୲
చഎ๛೰଻͈๛೰͈׋൲ȷ̞̠͂૽ۼంह͈ࢹ௮͈̯ͣ̈́ͥ໦ଢ଼ȄٜྶȄ̢̹͂͊ߓఘഎ̈́૽
ႃഎழ૕ͅ௲̱̹Ⴒఝ଻͈ࢹ௮Ȅ̷͈Ⴄঃഎ໓ാഎࢹ௮͈ٜྶͬຈါ̳̭͂ͥ͂͜࡞̞ഞ̢̀
̞ͥȃ4ȫ̱̹̦̽̀Ȅგ೚͈ႃၑڠఘࠏ̷͉͈̠̈́͢გ೚͈̩͙ͧͬ͜൩̢̹͘ષ́Ȅ஠ఘഎ
ͅವ͛ͣͦͥຈါ̦̜̠ͧȃల֚ડ૽ۼంह͈आུࢹ௮లࡼ୯૽ۼంह͈आུၑ༹Ȫႃၑڠ͈
आུࡔၑȫ͉́Ȅ̷͈༷ૻ͂਀ਜ਼̦મळͅ୰̥̞ͦ̀ͥȃࡕྟͅ࡞̢͊Ȅ̺͘૽ۼ̤̫ͥͅߗ
ۼ଻͂শۼ଻͈ࢹ௮ͅၛ̻ව̞̞̽̀̈́ల֚ડ́૘̹ͦͣͦ஝՛Ȅၻ૤͈̈́̓࠿൦̦Ȅߗۼ଻
͂শۼ଻͈ါளͬ܄̹͛ષ́లඵડ૽ۼంह͈ߗۼഎȆশۼഎࢹ௮ȁల্୯૽ۼ͈஝՛ȁऻୣ
͂ၻ૤̤̞̀ͅȄͤ͢મळͅࢊͣͦͥȃ̷̯͈ͣͦͣͅ࿚ఴͬߓఘഎͅࣉ̢̹ͥ͛ͅȄ૽ႃഎ
ழ૕͈࿚ఴȄ໓ാ଻ȄႤঃ଻͈࿚ఴ͒͂ა̦ജٳ̱̞̩̫̜̦̀ͩ́ͥḘ͈̏޼ൽͬ͏̢̀͘
̤̈́͜ၣփ̧̳͓͈͉̈́Ȅआᕊ̦૽ۼంह͈ȶ୲చഎ๛೰଻͈๛೰͈׋൲ȷ̜̞̠̭ͥ͂͂ͅ
̜́ͥȃგ೚͈ႃၑڠ͉Ḙ̏ ͈ܖೲͬಎ૤̱̀ͅȄა̦֚௄රັ̫̯̞̩ͦ̀ࢹ௮͈̜̈́́ͥȃ
̾ͤ͘Ȅ஠͈̀ႃၑ͈੨ٽැȄ੨࿚ఴ͉Ḙ͈̏ܖೲͬา̧̱̀ͅࣉ̢̞̞͈̜ͣͦ̀̈́́ͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ൩̢ͥ͂͘Ȅȶুဇȷ̞̠͂ႃၑڠષ͈ਹါ̈́࿚ఴ̞̾̀͜ͅ႕ٸ͉̞́̈́ȃ୶
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̳৾ͤͦ͊გ೚͉Ȅȶুဇȷ͈࿚ఴ͈ਹါ଻ͬ૬̩෇ে̱̞̀ͥȃგ೚͉ȶల֚ડ͈ਞͩͤͅ
ࠇ̬̹੨࿚ఴ͈ಎ́͜Ȅুဇ͈࿚ఴ̧͈̮͉̭̭͂ͅ۽ݕ̯͉̞ͦ̀̈́ͣ̈́ਹါ࿚ఴ̜́ͥȃȷ
ȪȸႃၑڠȪඵȫȹలඵડల্୯ p.85ȫ5)͂੆͓Ȅలඵડ́අͅȶুဇȷͅ࡞ݞ̱̞̞̀̈́ၑဇͬ
༞௷̳ͥȃგ೚ͦ͊͢ͅȶুဇȷ͈࿚ఴ͉Ȅ૽ۼంह͈ၑ༹̱͈͂̀๛೰͈׋൲ͬඅͅߗۼ͂
শۼͅಕ࿒̱̀௴̢̧ͥ͂Ȅߓఘഎ̈́ވ൳ఘ̤̫ͥͅ૦ͥໍ̞༷̤̞ٜ̀ͅྶ̧̳͓͈́͜
̜̹̽ȃز௼ͅইͥ͘ߓఘഎ̈́૽ႃഎழ૕͈ࣉख̷़̤̞͈̀ͅਹါ଻Ȅ̷ུ̱̩͉͈͜ৗ̦֚
௄ྶ̥͈̜ͣ͂̈́ͥ́ͥȃ̭ ͈̭͉͂Ȅ௽̩ࡢਫ਼́ষ͈̠͢ͅგ೚̦੆͓̭̥ͥ͂ͣ͜Ȅ໦̥ͥȃ
ুဇ̦૽ۼ͈ুဇ
0 0 0 0 0
̜́ͥࡠͤȄ̷͉̹̺ͦͅ๛೰͈׋൲̴̜́ͥ͂̓ͣ͘ͅȄߗۼഎশۼ
എͅജٳ̳ͥ׋൲̩͉́̈́̀̈́ͣ͆ȃ̦Ȅة̥ͣ஠ఘഎ͈̥͈̈́ͥͣ͜ࡢ૽͈ٜ༶
0 0 0 0 0
̱͂̀
͈ুဇ͉Ȅ̷͈౎ݕ̵ًͥݲഎ௵ป̥ͣࡕྟܰͅ೰̵̹ͣͦুဇ̜́ͥȃ̷͈ٜ༶̦ز௼
̥̜̥ͣ́ͥȄޗ̥̜̥ٛͣ́ͥȄ࣭ز̥̜̥ͣ́ͥȄ൝ș̽̀͢ͅȄুဇ͈փ̹݅͘͜
։̈́̽̀ြͥȃ൳အͅࡢ૽എুࡨͅచ̳ͥ஠ఘഎুࡨ͈ൡଷ̱͈͂̀ুၙഎুဇ
0 0 0 0 0
͜Ȅ̷͈
ࡢ૽എুࡨ͈෸໅ً̢ͥݲഎ౎ݕܰͅ೰̵̹ͣͦুဇ̜́ͥȃਲ̷͉̽̀ͦȄ̷̸͈ͦͦ
໅كͅ؊̲̯̰͈̀͘͘૽ႃ۾߸ͬࠁ଼̳̠ͥ͢ͅ൱̩ȃ̭͈ͦͣমఠͅ௲̱̀ুဇ͈࿚
ఴͬߓఘഎٜͅྶ̳̹͉ͥ͛ͅȄ̯ͣͅ૽ۼంह̤̫ͥͅႲఝ଻͈ࢹ௮
0 0 0 0 0 0
ͬ໦ଢ଼̱Ȅȶ૽ڒȷ
͈͈̈́ͥ͜૯͈փ݅ͬ෤௴̱̤̩̀ຈါ̦̜̜̠ͥ́ͧḁ̥̑ͥതِ̥̱ͣ̀ș͉̭͈࿚
ఴͬষડͅો̠ͧ͂এ̠ȃ̷̭͉́ুဇ̦Ⴒఝഎࢹ௮͈੨ࠁఠͬࠁ̴଼̳͈͙ͥ̈́ͣȄ̯
̭͈ͣͅ੨ࠁఠ͈ۼ͈௄ٴഎൡ͈֚ࡔၑ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃȪ൳లඵડల্୯ pp.85-86ȫ
ȁȶুဇȷ͉Ȅ̷̦ͦߓఘഎ̈́૽ႃͅ۾ͩͥࡠ̷͈ͤസഽఉအ̈́փ݅ͬ঵̾ȃ̻ͧͭ͜Ȅࢃ̥
ͣ͜૘̠ͦͥ͢ͅȄȶুဇȷ͉ࡢ૽͂২͈ٛඵਹంह̱͈͂̀ࢹ௮ͬ൩̢͘Ȅȶࡢ૽͈ٜ༶̱͂
͈̀ুဇȷȄȶুၙഎুဇȷ̞̠͂ܖೲഎ̈́փ݅ͬ঵̾ȃგ೚̦ಕ࿒̳͈͉ͥḘ̏ͦͣͬܖೲ͂
̱̀ߓఘഎ̈́ވ൳ఘ̤̞̀ͅജٳ̳ͥߓఘഎ̷͈̈́സഽ͈ȶুဇȷ͈փ̜݅́ͥȃষડ̳̈́ͩ
̻ల२ડ͈૽ႃഎழ૕̷͈́ߓఘഎވ൳ఘ͈̜̠̤̱ͤͬ͂̀͢ȶুဇȷ̦̯ͣͅમ̱̩࠿൦
̧̯̞̩̞̠̭̦̭͈ͦ̀͂͂̈́ͥ͂ͅȄგ೚̦࿒ঐ̳̭͂ͧͬࡉ൪̯̞̭̦̈́͂ਹါ̜́ͥȃ
ߓఘഎ̈́ވ൳ఘͥ͢ͅႲఝ଻͈ࢹ௮͈໦ଢ଼̽̀͢ͅგ೚̦ྶা̳͈͉ͥȄߓఘ௄ͬڎș̹̱ͣ
̺̫̩͛ͥ́̈́Ȅߓఘ௄͈ۼ̜̬ͬ͂͛ͥ͘ȶൡ֚ࡔၑȷ̱͈͂̀ȶুဇȷ͈ਹါ଻̜́ͥȃ
ུࣂ̴͉͘ȶুဇȷ͈ܖೲഎփ݅ͬྶ̥̳̭ͣͥ͂ͬͅ࿒എ̱̞̹͂̀ͥ͛ల२ડո͈ࣛࣉख़
͉ͅ൩͙ࣺ̞̦̈́͘Ȅȶুဇȷ̦ܖೲഎ̈́૽ۼంह͈ࢹ௮̥̱ͣ̀͜Ȅ̹͘ߓఘഎ̈́૽ႃഎழ
૕̥̱ͣ̀͜Ȅ૽ۼͬ঑̢Ȅ̥̾૽ۼ̦ߓ࡛̳ͥਹါ̈́ࡔၑ̜̯̞̭͉́ͥ͂ͦ̀ͥ͂Ȅոષ
̥ͣྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ̠֚̾͜ࡉ൪̱͉̞͈͉̀̈́ͣ̈́Ḙ͈̏֨ဥ͈ཙ൮̜̠ͥ͜͢ͅͅȶুဇȷ̦̜̩͘
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ȶ́૽ۼ͈ুဇȷ͂ ̯̞̭̜ͦ̀ͥ͂́ͥȃȶুဇȷ̦ ૽ۼ̞̾̀ͅ࡞ͩͦͥম໻̜̭͉́ͥ͂Ȅ
̻ͧͭ͜გ೚ඊু͈ࡉ༷͉̞́̈́ȃ͚̱ͧȄႃၑڠ̤̫ͥͅܖུഎ̈́ࣉ̢༷̜́ͥȃ΃ϋΠ̦
ুட༹௱ͅਲ̠໤ఘ͂Ȅুဇփ঎ͬ঵̻ুဇ༹͈௱ͅਲ̠૽ۼ͂ͬ໦̫̀ࣉ̢̹̠͢ͅ 6)Ȅȶু
ဇȷ͉༶̤̞̽̀̀͜ຈ̴̷̠͈͉̩̈́ͥ́̈́͜Ȅၑ଻ͬ঵̻৽ఘ̱͂̀ంह̳ͥ૽ۼͅࡠ೰
̱̀ࣉ̢ͣͦͥম໻̜́ͥȃ̷̭̯ͦͬ͂ͣȄȶুဇȷ̦ȶ૽ۼ͈ুဇȷ̜̭́ͥ͂ͬޑ಺̳
̶͈͉͈̥ͥ̈́̈́ȃ
ȁგ೚̦ȶ૽ۼ͈ুဇȷ̧̞̠͈͂͂ȶ૽ۼȷ͉Ȅౙ̈́ͥࡢ૽փেۜ͞ૂ಼̢͈֖̭͉ͬͥ͂
ঐഊ̳̞ͥ́̈́͘͜ȃ̾ͤ͘Ȅࡢ̜̦́ͤ̈́ͣ͜஠ఘ̜́ͤ̾̾͜Ȅ׋൲ͬജٳ̳̞̠ͥ͂ത
ͅႁത̦౾̥̞͈̜ͦ̀ͥ́ͥȃ̻ͧͭ͜Ḙ͈̏׋൲ুఘ͉Ⴒ௽̳ͥȶ๛೰ȷ͈א͙̜́ͥȃ
ࢃ͜ͅ૘̦ͦͥȄಕ࿒̧̳͓͉Ḙ̭̏́გ೚̦ȶ๛೰ȷ͈ါள͉̩́̈́Ȅߗۼ଻শۼ଻͈ါள
͈༷ͬޑ಺̳̭̜ͥ͂́ͥȃߗۼ଻শۼ଻͉ࡢ̜́ͤ̾̾͜஠ఘ̜́ͥ͜૽ۼ͈̜༷ͤͅȄߓ
ఘ଻ͬఝ̵͍̯ͥȃڎș͈ంह̦͈̠̓̈́͢ވ൳ఘ͈֥̱̜֚͂̀ͤḘ̷̥̏ͣၗ౎̱̩͉͜
̷̭͒͂ۺܦ̱̠̱̞̥͂̀ͥ͢ȃ̷͈षͅȄڎș͉ߓఘഎͅةͬ෸໅̠͈̱̜͈̥͂̀ͥ͜ȃ
̷̠̱̹௰࿂͉Ȅুఈ̦చፗ̳̭ͥ͂́া̯ͦͥࢩ̦ͤ͞Ȅুఈ̦࣐և͈Ⴒ۾͈̥̈́́͂͜ͅ
෸໅̞ࠁैًͥݲ࡛हྚြ̽̀͢ͅȄ຾̥͍ષ̦ͥȃგ೚̦ȶুဇȷͬౙͅࡢ૽ͅܖ̞̹̿ٽ
ැ̱͂̀໦ଢ଼̳̭ͥ͂Ȅ࡞̢̞۟ͦ͊୓গഎͅ۷ேഎͅȶুဇȷͬ໦ଢ଼̳̭ͥ͂ͬ๰̫ͥၑဇ
͉Ḙ̭̥̏ͣ͜႒ଔ̧́ͥȃ̾ͤ͘Ȅȶুဇȷ͈ܖೲ଻͂ߓఘ଻ݞ͍ఉအ଻͂ͬ൳শͅ௴̢͢
̠̳͂ͥউସ̦Ḙ̭̥̏ͣ͜උ͙৾ͦͥȃ
ȁࠫޫ͈̭͂ͧ࿚ఴ͉͈̭֚̾͂ͧͅਓ௵̱̩̦̀ͥȄგ೚͉Ȅౙ̈́ͥۋ̞̹ಒયഎ̈́ٽැ͂
̱͉̩̀́̈́Ȅ৘ष͈૽ۼంह͈א͙ͬ۹̩୆̧̹ٽැ̱͂̀ȶুဇȷȄݞ̷͍͈ఈ͈ٽැͬ
պ౾ັ̫̠̱̞̹͂̀͂͢࡞̢ͥȃ̷͉̯̱̩ͦ͘Ȅȶ࡛યȷ7)̥ͣࣉ̢̞̠ͥ͂਀༹̜́ͥ͜ȃ
ȁ̷̱̥͈͜਀༹͉Ḙ͈̏ͦ́͘ႃၑڠ͈א͙ͬ๛೰̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅ͚̱̭ͧͦ́͘৽ါ̈́
࿚ఴ̧̹̭̦̈́̽̀͂ͅ૽ۼంह͈ࢹ௮͂ະخ໦̜̭́ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȃგ೚̦੬࡞́ȶ։
အ̈́ႃၑڠȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹ੬࡞ p.5ȫ͈ࢹಃͬ࿒എ̱̞̞͂̀̈́͂౯̞̠̽̀ͥ͢ͅ˔ȫȄ̷
͈ȶႃၑڠȷ͉ਲြ͈ႃၑڠ͂೒ೲ̱̞̀ͥȃ̱̹̦̽̀Ḙ̥̏ͦͣږ෇̳̠ͥ͢ͅȄგ೚͉
̭͈ͦ́͘ႃၑڠ଼͈ضͬ෇̦͛̈́ͣȄ̷͈आᕊͬ࿚̠̞̩͈̜̀́ͥȃ̷͉ͦȶুဇȷ͈ٽ
ැ͈ե̞̤̞̀͜ͅȄࡉ̧̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅոષ͈തͬ൩̢̾̾͘Ȅგ೚͈௴̢ͥȶুဇȷ͈փྙͬږ෇̳ͥȃ̳́ͅ૘̹ͦ
̠͢ͅȄ୶͈֨ဥࡢਫ਼̤̞̀ͅඵ͈̾ȶুဇȷ̦া̯̞̹ͦ̀ȃ̳̻̈́ͩȄȶࡢ૽͈ٜ༶̱͂
͈̀ুဇȷȄȶুၙഎুဇȷ̜́ͥȃஜ৪͉஠ఘ଻ͬ๛೰̱̹ࡢ૽̤̞̀ͅȄࢃ৪̷͉̯͈ͣͅ
ࡢ૽͂ু͈ͣ؈ೲུ͈ြഎ஠ఘ଻͈͂۾̤̞ͩͤ̀ͅ࡞ͩͦͥȶুဇȷ̜́ͥȃ̭͉ͦͣȄȶু
ဇȷ͈ܖೲഎփྙ̜́ͥȃგ೚͉Ȅ୶ၛ̾ల֚ડలࡼ୯̤̞̀ͅḘ̞̏ͦͣ̾̀ͅষ͈̠͢ͅ
ାၑ̱̞̀ͥȃ̵ࣣͩ̀ࣉ̢͙̠̀͢ȃ
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ুဇ͈ٽැܰ೰͉Ȅ̷ ͈ਅș̈́ͥ߿৆ͬ೒̲̀Ȅ͕ ͖ඵ͈̾ಲၠͅ໦႒̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
͉֚Ȅ࣭زȄޗٛȄز௼൝͈ة̜̱́ͥͧ͜ͅȄ̥̩͂ͅ஠ఘഎ͈̥͈̈́ͥͣ͜ࡢ૽͈ٜ
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̜́̽̀ם࣭͈ႃၑڠ৪̦࿚ఴ̱̹͈͉͂৽̱̭͈͂̀ুဇ͕̥̞̈́ͣ̈́ͅȃুဇ৽݅
̱͂̀৽ಫ̵ͣͦ̀ြ̹ࠐफഎଽহഎ൝͈ၛા̭͈͜ুဇٽැͅܖ̩̿ȃఈ͉Ȅࡨոٸͅ
ࡔ֦ͬ঵̭̩̾͂̈́Ȅুͣই͛ͥෝႁ
0 0 0 0 0 0 0
̱͈͂̀ুဇȄِ̳̻̈́ͩș͈ȶুဇȷ̞̠͂࡞ဩ
̦া̱̞̠̀ͥ̈́͢ুࡨࡔ֦଻̜́ͥȃ̭͉ͦুࡨͥ͢ͅুࡨ͈ൡଷȄ̳̻̈́ͩুၙ͕ͅ
̥̞̈́ͣ̈́ȃ΃ϋΠ̦ྶ̥̱̹̭ͣ͂ͧͦ͊͢ͅͅḘ͈̏ুၙ͉Ȅ಼ࡢ૽എུఘഎুࡨ̳
̻̈́ͩ஠ఘഎুࡨ̦ࡢ૽എুࡨͬൡଷ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̷̠̱͙̀ͥ͂Ȅల͈֚ুဇ͉ࡢ
૽ͬ஠ఘ̥ͣ෸̧̞̱́͛ͥ๛೰̜́ͤȄలඵ͈ুဇ͉̭͈๛೰̯ͬͣͅ๛೰̳̭ͥ͂ͧ
͈๛೰̧̜̞̠̭̦́ͥ͂͂́ͥȃ̴̞͈ͦփྙ̤̞̀͜ͅুဇ͉๛೰͈׋൲
0 0 0 0 0 0 0 0
̜́ͥȃ
ȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల֚ડలࡼ୯ pp.209-211ȫ
ȁ̭̭͉̞̩̥̾ͅಕ࿒̧̳͓̭̦̜͂ͥȃ̴͉͌͂̾͛͘Ȅგ೚̦ႃၑڠષ́࿚ఴ͂̈́ ȶͥু
ဇȷ͈ٽැ͈ඵఱಲၠͬঐഊ̱̞̭̜̀ͥ͂́ͥȃ̭͈ඵఱಲၠ͉Ȅ୶ͅږ෇̱̹ুࡨٜ༶͈
ুဇ͂ুၙ֚͂౿̳ͥȃஜ৪͉ם࣭ႃၑڠȄࢃ৪͉΃ϋΠႃၑڠͬಎ૤ͅࢊͣͦͥ͂გ೚͉ା
ၑ̳̦ͥḘ͈̏ণത͉ͅȄਲြ͈ႃၑڠ͈ېਫ਼ͬ༊ͤྫ̢̩̤̯̞̠ͥ͂উସ̦ࡉͣͦͥȃ৘
͉̭͈ೄஜ́გ೚͉ȶুဇȷ͉΃ϋΠ໓͈ٽැ͈͙͉̞́̈́কঐഊ̱̞̀ͥȃ9ȫ̻ͧͭ͜Ȅგ
೚͜࡞̠̠͢ͅȶুဇȷ̦ႃၑڠ̳̻̈́ͩ૽ۼ͈࿚ఴ̜́ͥ͂ྶা̱̹͈͉΃ϋΠ̜́ͤȄ΃
ϋΠಎ૤ ȶͅুဇȷͬ ࣉ̢ͥൽ̜ͥ͜ȃࢃ̥ͣࡉ̠ͥ͢ͅȄგ೚͜ࢃ৪̳̻̈́ͩ୺ͣ΃ϋΠ ȶ͈ু
ဇȷͅ಍࿒̱̀ࣉख़̱̞̩͈̺̦̀Ḙ̭̏́ਹါ̭͉̈́͂Ȅგ೚̦ຽ༑଻͈ণതͬ঵̞̽̀ͥ
̭̜͂́ͥȃȶুဇȷ̞̾̀ͅგ೚͉Ȅ୶͈ඵఱಲၠ͉͂։̈́ͥల२͈ၛાͬ೹া̳̫ͥͩ́
͉̞̈́ȃ͚̱ͧݙͅȄਲြ͈ႃၑڠ͈௷ા͈ຽ༑଻ͬুͣ͜ވခ̱̞̭̀ͥ͂ͬা̳ȃ։̈́ͥ
͈͉Ȅ̷ͦͣඵఱಲၠ͈ࣉ̴̢̦̞ͦ͜૽ۼంह͈ࢹ௮ͅआओ̳̭͂ͬ৽ಫ̳ͥത̜́ͥȃ̷
͈৽ಫ̷̭̦გ೚͈ඊু଻ͬা̳͈̜̦́ͥȄ̜͂ͦ͜Ȅგ೚͈࡞̳ͩͭ͂ͥȶুဇȷ͉ႃၑ
ڠષ́࿚ఴ̧̭̥͂̈́̽̀̀ͦͣ͜࿚ఴ͂̈́ͤංͥຽ༑എ͈̜̞̠̭̈́́ͥ͂͂͜Ȅგ೚ু૸
̷͈͜ຽ༑଻ͬਹণ̱̞̭̦̀ͥ͂໦̥ͥȃ
ȁষͅȄඵఱಲၠ̯͂ͦͥুࡨٜ༶͈ুဇ͂ুၙ̞͈̾̀ͅგ೚͈୰ྶͬࡉ͙̠̀͢ȃგ೚͉
̭ͦͣͬ૽ۼంह͈ࢹ௮Ȅ̳ ̻̈́ͩ๛೰͈๛೰͈׋൲ͅ௲̱̀ু૸͈࡞ဩ́୰ྶ̱ೄ̱̞̀ͥȃ
ȁ̴͘ুࡨٜ༶͈ুဇ͉Ȅ๛೰͈๛೰͈׋൲͈ల֚౲ٴͅ௲̱̹͈́͜Ȅু૸̦௺̱Ȅু૸͈
̜̠ͤͬ͢ة̥͈ͣࠁ́ปͤଷ࿩ͬح̢ͥވ൳ఘ̥͈ͣၗ౎̜́ͥȃ๊֚ͅȶȡ̥͈ͣুဇȷ
͂࡞͈ͩͦͥ͜ͅ௖൚̱̠͢ȃ̢̹͂͊୒ා̦Ȅু໦͈̹̞̭ͤ͂ͬ͞೏ݥ̳̹ͥ͛ͅزުͬ
ࠑ̦̞̭̈́͂ͬࠨ૤̱زͬၗͦȄඊၛ̳̭͉ͥ͂Ȅ୒ා͈ز௼̥͈ٜͣ༶̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ
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̾ͤ͘ࡢͬ঵̻ুࡨ৽ಫ̱Ȅ஠ఘ̥ͣȶ෸̧ȷ̭̦̭͈́ͥ͂ల͈֚ȶুဇȷ̜́ͥȃ̭͈ા
ࣣȄ๛೰͈׋൲̦෸̩̞̠͂ࢊ́୰ྶ̯ͦͥത͜ਹါ̜̦́ͥȄࢃ́૘̭̳ͦͥ͂͂ͥȃ
ȁ̹͘Ȅ̷̦ͦȶȡ̥͈ͣুဇȷ̜́ͥࡠͤȄة̥ͣၗͦةͅ෸̷̩̥͈́৘ष͈ȶুဇȷ͂
̞̠࣐և͈փྙ̫̦̿ఉအ̭͉̈́ͥ͂ͅȄგ೚͜া̱̞̹̤̜̀͂ͤ́ͥȃ̷̦ͦౙ଼̈́ͥಿ
ฺ̠ͅز௼̥͈ͣඊၛ̷̜͉́ͥ̈́ͣ͊ͦབ̱̞̭̯̠̱͂͂ͦ͘͢Ȅ୶͈႕̢̞́͊Ȅಿ౳
͈̈́ͅزͬࠑ̦̞̭̜̈́͂́ͦ͊๱ඳ͈ྭ୶̠̈́ͧ͜ͅȃ̱̥̱Ȅຈ̴̱͜زͬࠑ̪̭͂ͅث
౵ͬࡉ੄̯̞̈́২ٛഎ෸ࠊ̜́ͦ͊Ȅ̱̩͉͜ಿ౳͈͒໅ك̷̦͕ͦ̓ਹণ̯̞ͦ̈́শయ̜́
ͦ͊Ȅ๱ඳ̯͉ͦͥ͂ࡠ̞ͣ̈́ȃ̭͈̠͢ͅȄ൳̲෸̧͈࣐և̢͉̞͂Ȅఉအ̈́ث౵ັ̫̦خ
ෝ͈͉̈́Ȅ̷͈ވ൳ఘ̥͈ͣ෸̧̦͈̠̓̈́͢փྙͬ঵̥̦̾Ȅ̷̸͈ͦͦވ൳ఘ̤̞̀ͅݥ
͛ͣͦ ȶͥ঵̻ાȷͬ ض̹̳̥ض̹̯̞̥̞̠̈́͂࿚ఴ͂ೄ̳̥̜ࠫͥͣ́ͥȃ̱ ̧̥̱̭͈͂Ȅ
ȶ঵̻ાȷ̤̫࣐ͥͅև͈ॽ༷̦ߓఘഎͅږ೰̱̞̞̀̈́͂ࣾඳ̜́ͥȃ̭͈୶ͅ൩͙ࣺ͚ͅ
͉ږ̥ͅგ೚͈࡞̠̠͢ͅȄႲఝ଻͈ࢹ௮ͬ໦ଢ଼̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̷̸͈ͦͦވ൳ఘͅ௖؊̳
࣐ͥև͈ॽ༷͉Ȅވ൳ఘ͈ಎ૸ͬ࠿൦̳̭ͥ͂́ྶ̥̥̜ͣ̈́ͥͣ́ͥͅȃ̱̥̱࣐և͈ॽ༷
͉ڎ໲ا࠷̽̀͢ͅఉအ̜̱́ͥȄ̹͘২ٛࢹ௮͈་஗ͤ͢ͅ൳̲໲ا࠷́͜་ا̱̠ͥȃ࣐
և͈ॽ༷͉͈̠̓͢ͅࠨͤ͘Ȅږ೰̱̞̩͈̥̀ȃ̷̷̷̱̀͜͜Ȅ̜࣐ͥև̦ȶ঵̻ાȷͬ
ض̹̳͈̜̥́ͥ͜๛̥ͬఏ൚̥̹̻̈́́ౝݪ̧͈̥́ͥȃࠫޫ̷͉͈സഽ͈ߓఘ଻ఉအ଻͂
͈ચ̵̱̜ͣͩ́࠿൦̱̞̩̞̠̀͂ൽ̦া̯̞͈̥̱̞̦ͦ̀ͥͦ̈́͜Ȅȶুဇȷ͈ߓఘ௖
ͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅ̷ͦͬث౵̫࣐̿ͥև͈ॽ̷༷͈͈̦̠̓͜ࠨ͈̥̦ͥ͘࠿൦̯̞̫ͦ̀̈́ͦ
͊ಎ૸͈࿚ఴͬࣉ̢̭͉ͥ͂ඳ̱̞ȃ̭͈ത͉́გ೚͉Ȅ͞͞ڢ۷എً̨̭̦ͥ͂ͧͅ๛͛̈́
̞ȃޭ࡞̳ͦ͊Ȅȶ̧̭̠̜͓̺ͥȷ̞̠֚͂೰͈࣐և͈ॽ༷ͬܡం͈͈̱͂̀͜ࣉ̢Ȅ̷ͦ
̦۾߸৪̹̻͂̽̀ͅވခخෝ̜́ͥ͂͜ࣉ̢̞̀ͥ௰࿂̦̜͈͉̞̥ͥ́̈́ȃ̢̹͂͊Ȅز
௼̧̜̭̠̜͓̺́ͥ̈́ͣͥȄಿ౳̈́ͣ͊زͬࠑ̧̪͓̺Ȅ̜̈́̓́ͥȃ࿚̶̷̧̠͓͉̠̈́
͈̥̞̠̈́ͥ͂आݶ̜̦́ͥȄ̷͈आݶ̦਱໦ͅা̯̞̞̠ͦ̀̈́͢ͅࣉ̢ͣͦͥȃ̭͈࿚ఴ
͉ఱ̧̞̱Ḙ̏ͦոષ൩͙ࣺ͚͂აത̴̦͈ͦͥ́Ȅ࿚ఴ೹̱ܳ͂̀ၣ̤̩͛̀ȃ̤̈́Ḙ͈̏
࿚ఴ͉ల͈֚ȶুဇȷ͂ະخ໦̈́۾߸̜ͥͅలඵ͈ȶুဇȷ̤̞̀͜ͅ൚͉̀ͥ͘ȃ୶̳৾ͤ
ͦ͊஠ఘ଻ͅۺܦ̱̞̩͈̦̀లඵ ȶ͈ুဇȷ́ ̜ͤȄۺͥஜ೹̴̱͂̀͘ةͅ෸̞̞̹͈̥̀Ȅ
̭̾ͤ̓͘ͅۺ̧͓͈̥̦ͥ̈́࿚ఴ̥̜͂̈́ͥͣ́ͥȃ̭̭̤̞̭͈̀ͦͣ͜ͅ࿚ఴ͉Ȅߓఘ
௖ͅચ̱͙̞̭͉ͣ̀̈́͂ͅ࠿൦̧̞́̈́ȃ̴̞̱ͦ̀ͅ ȶ͜ুဇȷͬ ఱი͉́ܰ೰̧̦́ͥȄ
ߓఘഎ̈́ث౵ັ̫͈ष̷͉͈ͅआݶ͂̈́ͥࡔၑ͈̜̥̦ͤ࿚ఴ͈̜͂̈́ͥ́ͥȃ
ȁষͅలඵ͈ȶুဇȷȄুၙ͉Ȅুࡨ̦ুࡨͅྵ̲ͥুࡨൡଷ̜́ͥȃ̭͉ͦة̥ఈ৪̽͢ͅ
̀ဲգ͞ଷ࿩ͬ਋̫̹̱̞ͤ̀ͥેޙ͈́ȶুဇȷ͉̞́̈́ȃ̜̩́͘ু̦ͣুͣͅه̳͈́
̜ͥȃಕ࿒̧̳͓͉Ȅგ೚̦̭͈ুၙͬȄࡢ૽̦஠ఘͬ෸̧੄̞̠ͥ͂๛೰̯ͬͣͅ๛೰̳ͥ
̭̞̠̠͂͂͢ͅȄల͈֚ুဇ͂ະخ໦ͅ୰ྶ̳̭̜ͥ͂́ͥȃুࡨൡଷ͉ة̞̭̈́͂ͧ́͜
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ౙඊ̱̩͉͜ࡢ༆࣐͈͉̩ͩͦͥ́̈́ͅȄల͈֚ȶুဇȷ̞̠̥̹̻͂́஠ఘ଻ͬ๛೰̱̹ࡢ
૽̦̜͉̲̽̀͛̀Ȅ࣐ͩͦͥȃ̾ͤ͘Ȅలඵ͈ȶুဇȷ̱͈͂̀ুၙ͉ల͈֚ুဇ̩̱̈́̀
଼͉ၛ̵̴Ȅల͈֚ুဇͬஜ೹଼̱͂̀ͤၛ͈̜̾́ͥȃ
ȁ̭̭̯́ͣͅಕ࿒̱̹̞͈͉Ȅু ࡨ̦ুࡨͅه̳̞̠͂ুࡨൡଷ͈̜༷̜ͤ́ͥȃგ೚͉Ȅȶ಼
ࡢ૽എུఘഎুࡨ̳̻̈́ͩ஠ఘഎুࡨ̦ࡢ૽എুࡨͬൡଷ̳̭ͥ͂ȷ͂΃ϋΠͬ൩̢̦̈́ͣ͘
୰ྶ̳̦ͥȄ10ȫ̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅࡕྟ͉ͅুࡨ͈؈ೲ̜ͥͅ஠ఘഎ̈́ুࡨུ̞̠͂ြഎুࡨ
̦Ȅ࡛৘͈ࡢ༆എంह̱̜͂̀ͥ͜ুࡨͬൡଷ̳̞̠ͥ͂ത̜́ͥȃ̾ͤ͘Ȅခࡠ̈́ͥুࡨ̦
ခࡠ̈́́͘͘ুࡨͬൡଷ̳͈͉̩ͥ́̈́Ȅুࡨ͈आᕊ̜ͥͅྫࡠ͈ুࡨ̦ခࡠ̈́ͥুࡨͬൡଷ
̳͈̜ͥ́ͥȃྫࡠ͈ুࡨུ͉ြ଻̱͈͂̀஠ఘ଻̜́ͤȄ̷͈ͦ͒ۺܦͬ௯̳͈̜́ͥȃ̷
͈ۺܦ͉Ȅུြ଻̥͈ͣࡤ͍୊̜́ͤȄȶۺͥȷ̞̠͂࡞ဩ̥ͣ͜႒ଔ̧̠́ͥ͢ͅȄ̜͓ͥ
̷̧̜༷̦̜̭ͤ͂̽̀͜ͅͅۺ̞̠ͥ͂փྙ̜́ͥȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅల͈֚๛೰̜̽̀͢ͅ
̧͓̜༷̦ͥͤ༲̢̯̹ͦ͠ͅȄ̷̯ͦͬͣͅ๛೰̳̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ̹͘Ȅ̷̦ͦȶൡ
ଷȷ͂ࡤ̭͊ͦͥ͂͜ࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ֚௄মఠ͉ྶ̥̜ͣ́ͥȃ༲̯̹̭ͦ͂ͧ͂̓ͥ͘ͅ
̭̩͂̈́Ȩ̜͓̏ͥȄབ̱̞̜༷ͤ͒͂͘ুࡨͬ൵̩̭͂Ȅ̷̦ͦలඵ͈ȶুဇȷ̜́ͥȃల
ඵ͈ȶুဇȷ͉̞ͩ͊Ȅ૽ۼంह̦૽ۼంह̹ͥ࡬̷͈ͅಎͅం̱Ȅ̥̾ু૸́ജٳ̱௽̫̀
̞̩׋൲ͬ೪త̳̭̩ͥ͂̈́ࠑ௽̳̞̠̭͈̜ͥ͂͂̈́́ͥȃგ೚̦׋൲͈೪తͬ՛͂ࣉ̢ͥ
̭̥̳͂ͣͦ͊Ȅలඵ͈ȶুဇȷ͉஠ఘ଻͈͒ۺܦ̞̠͂஝̰̳ͬ͛ȶুဇȷ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̹͘ոષ͈തͬ൩̢ͥ͂͘Ȅలඵ͈ȶুဇȷ͉Ȅஜࣂ́ږ෇̱̹ȶၻ૤͈୊ȷ͂ະخ໦͈۾
߸ͬ঵̾͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͉͂ȶِșু૸͈؈ೲِ̥ͣșͬ๛೰̳ͥ୊͈໳̢̭ͥ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
̭͂
0 0
ȷȪ൳ p.207ȫ̜̹́̽ȃ̷͈๛೰͉Ȅࡢ૽ͬࡢ૽̱̹͂๛೰̯ͬͣͅ๛೰̳ͥआ࡙̥͈ͣ
୊̜́ͤȄ̹͘आ࡙͒͂ۺ̭ͥ͂ͬা̳͈̜̹́̽͜͜ȃ11)̷͉ͦ́Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̷͉͈͘͘
లඵ͈ȶুဇȷ͈̜̠̥̈́́ͧȃȶ૽͉̭͈୊̢͈͠ͅౙ̈́ͥ๛೰̴̱͂̓ͣ̀͘ͅ๛೰͈๛
೰͒͂ૺജ̳ͥȷȪ൳ p.209ȫ͂გ೚̦࡞̠̠͢ͅȄȶၻ૤͈୊ȷ͉Ȅలඵ͈ȶুဇȷ̱͈͂̀
๛೰͈๛೰̦̯̠̠̈́ͦͥ͢ͅଔૺ̳ͥ୊̜́ͥȃ஠ఘ଻ͅۺ̭ͥ͂ݞ̷͍ͦͬ࿒ঐ̷̳̭͂
͈͈̦͜లඵ͈ȶুဇȷ̜́ͤȄ̷ͦͬ௯̳͈̦ȶၻ૤͈୊ȷ͈̜̈́́ͥȃ̷̱̯̀ͣͅȄ̷
̦ͦ໳̢̭͈͉ͥࡢ૽̦ࡢ૽̱͂̀ඊၛ̱̞̀ͥાࣣ̜́ͥȃ12)ࡢ̦ࡢ̜͉́ͥͅల͈֚ȶু
ဇȷ̦ض̹̯̭̦ͦͥ͂ஜ೹̜́ͥȃల͈֚ȶুဇȷ̦̞̈́͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͜໳̢̭̞͈̈́
̜́ͥȃમ̱̩͉̜̹ͣ͛̀ࢃ੆̳ͥȃ
ȁոષȄგ೚͈ࣉ̢ͥܖུഎ̈́ȶুဇȷȄুࡨٜ༶͈ুဇ͂ুࡨൡଷ̞̾̀ͅږ෇̱̹ȃ̭ͦ
͉ͣਲြ͈ႃၑڠ́͜ਹণ̯͈̜̹̦ͦͥ́̽͜Ȅგ೚̷̤̞͉͈̀ͅၰ৪̦૽ۼంह͈ࢹ௮
ͅ௲̱֚̀௽̧͈Ⴒ۾̱͂̀௴̢ͣͦȄڎș༆ࡢ́ࣉ̢͈͉̞̭̦ͣͦͥ́̈́͂͜ྶ̥ͣ͂
̹̈́̽ȃ̷̷̱͉̀ͦͣȄგ೚ু૸ ȶ̦ুဇ͉๛೰͈׋൲
0 0 0 0 0 0 0 0
̜́ͥȷ͂ ̞̠̠͢ͅȄ̞ ̴ͦ ȶ͜๛೰ȷ
ུ̞̠͂ৗͬ঵̾ത́͜޽ྟͅࠒ̦̞̹̽̀ȃ౤എͅ࡞̢͊Ȅȶুဇȷ͉ȶ๛೰ȷ͈̜̈́́ͥȃ
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ȁ̭̭͈́ȶ๛೰ȷ͉ষડ́͜મ̱̩࠿൦̳̠ͥ͢ͅȄ̫̱̽̀કޭഎ̈́փྙ͉̞́̈́ȃ̞͂
̷̷̠ͤ͢͜͜გ೚͈ঀဥ̳ ȶͥ๛೰ȷ͂ ̞̠ࢊ͉֚အͅ๛೰എ̈́փྙ͉̞́̈́ȃ̢̹͂͊Ȅȶ୲
చഎ๛೰଻͈๛೰͈׋൲͉Ȅ૽ۼంह̤̫ͥͅະ౯͈஻௮͈̜̈́́ͥȷȪ൳ల֚ડలঅ୯ p.180ȫ
̜̠͂ͥ͢ͅȄȶ๛೰ȷ͉૽ۼంह͈ࢹ௮̷̤̞͉͚̱͈̀ͧͅཅ̥̯͞୆ॲ଻ͬփྙ̳ͥȃ
̷͉ͦȄგ೚̦ȶুဇȷ̦ȶ๛೰ȷ̜́ͥ͂੆̧͓ͥ͂ͅ൳শͅȄ̷̺̥̭ͣȶুဇȷ͉ȶ૽
ۼంह͈ၑ༹̜́ͥȷȪ൳ p.210ȫ̳̭̥͂ͥ͂ͣ͜໦̥ͥȃ஻௮എ̈́փྙ̱͈͂̀ȶ๛೰ȷͬ
ړ̱͂̀Ȅඵ͈̾ȶুဇȷ̦ະخ໦̈́ࠁ́պ౾ັ̫̞͈̜ͣͦ̀ͥ́ͥȃ
ȁ̱̹̦̽̀გ೚̤̞͉̀ͅȄ̻͈̓ͣȶুဇȷ͜ਹါ̜́ͥȃ̹̺̱Ȅ̻̓ͣͬͤ͢ਹণ̱
̞̥̀ͥͬޑ̞̀࡞̠̈́ͣ͊Ȅࢃ৪͈లඵ͈ȶুဇȷ͉̞̥́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ̷͉ͦგ೚̦
૽ۼంह͈ࢹ௮͉̲̱ͬ͛͂̀΃ϋΠͬඅͅփে̱̀ა̲̞̭̥̀ͥ͂ͣ࡞̢̦ͥḘ͈̭̏͂
͉අͅȶ൚ևȷ͈࿚ఴ͞Ȅȶၻ૤ȷ̦ల͈֚ȶুဇȷ͈৘࡛ͬࠐ̹ࢃ͈Ȅࡢ଼̦ၛ̳ͥषͅ࿚
ఴ̠̭̜̭͂̈́ͤͥ͂́ͥ͂൝ͬࣉ̵̢ࣣͩͥ͂Ȅ֚௄ྶ̥̜ͣ́ͥȃ
ȁ̷͉ͦ́Ȅგ೚̦ȶুဇȷͅ௲̱̀ঀဥ̳ͥȶ๛೰ȷ͉͈̠̓̈́͢փྙͬ঵͈̜̠̥̾́ͧȃ
͘ ȶ̹๛೰ȷ͉ ̢̹͂͊Ȅ஠ఘ଻̥͈ͣ෸̧̞̠̠͂͢ͅȄȶ෸̩ȷ࣐և̱͂̀͜୰ྶ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȶুဇȷ͈ ႊڜ֚ͬ௄ྶږ̳̹ͥ͛ͅͅȄষડ́ ȶ͉๛೰ȷ̈́ ͍ͣ ȶͅ๛೰ȷ͂ ͜૬̩۾ͩ ȶͥ෸
̧ȷͅઙതͬ൚̀̀Ȅࣉ̢ͥȃ
二、「否定」と「背き」
ȁგ೚̤̞͉̀ͅȄȶ๛೰ȷ͉કޭഎ̈́փྙ͉̞́̈́ȃ̷̱̀Ȅ୶͈֨ဥࡢਫ਼ͬ਋̫̀ȶুဇ
0 0
͈૯௖̦୲చഎ๛೰଻
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
͕̥̈́ͣ͆ͅȷȪ൳ p.210ȫ̞̠̠͂͢ͅȄȶ๛೰ȷ͉̯̱̩͘ȶুဇȷ
͈૯௖ུ̜́ͤৗ̜̹́̽͜ȃ̯ͣͅგ೚͉Ȅষ͈̠͢͜ͅ୰ྶ̳ͥȃ
ȁ
̭͈૯௖͉̳́ͅࡣ̩ͤ͢൸ख̵़̞̹ͣͦ̀ȃুဇুहȄ̳̻̈́ͩȶুࡨͅဇͤুࡨ̥ͣ
̱̀हͥȷ̞̠̭͉͂͂Ȅࡕྟ͉̹̺ͅ୲చ৪̞͈͙̾̀ͅ࡞ͩͦͥȃ૯ͅুͣই͛ͥ৪
͉஻௮৽̹ͥ૰͈͕̥͉̞̈́ͅȃ̱̥ͥͅ୲చ৪͉Ȅࡨͦ̈́ͣ͆৪͂చၛ̧̳̭̦ͥ͂́
̞̈́ȃచၛ̳ͥ৪ͬ঵̀͊୲చ৪͉̞́̈́ȃ̺̥ͣ୲చ৪͉ࡨ͈ͦ๛೰ͬȪ̳̻̈́ͩ୲చ
৪̞́̈́৪Ȅ௖చ৪Ȅ̜̞͉ͥྫࡠ৪̞́̈́৪Ȅခࡠ৪ͬȫࡨͦু૸̳͂ͥ৪̩͉́̈́̀
̞̈́ͣ̈́ȃ̳̻̈́ͩুဇ̈́ͥ୲చ৪͉୲చഎ๛೰଻͈̜̈́́ͥȃ̷̭̥̱ͣ̀ুဇ௲๛೰
̦ၑ̵ٜͣͦͥȃȪ൳ȁల֚ડలࡼ୯ pp.210-211ȫ
ȁ๛೰͈๛೰͈׋൲̧̧̦̞̠́ͥ͂͂Ȅ๛೰͉͂ఈ͈ة̷̥͈̽̀͢ͅంहͬݵ୲̯̹ͦͤȄ
ث౵̦෇̞̞̠̭͉̞͛ͣͦ̈́͂͂́̈́ȃ̷͉ͦু૸ͥ͢ͅু૸ͅచ̳ͥא͙̜́ͥȃ̱̥͜
̷͉ͦু૸ͬྫ̳ͥͅȄ઀̯̞͈͜ͅࡘ̲̞̩̞̠͈͉̱̀͂́̈́ͅȄু૸ͬജٳ̱ນ੄̱̀
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̞̩ȃȶ୲చ৪͉ࡨͦͬ๛೰̳̭ͥ͂ͬ೒̲͈͙̀ࡨͦͬജٳ̳ͥȷȶ୲చ৪͉ুဇ̤̞͈̀ͅ
͙อ࡛̳ͥȷȪ൳ p.211ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ୲చ৪͉ু૸̦๛೰̳ͥߓఘഎ̈́ခࡠ৪Ȫ࡛৘࡛ͦͅ
ͥ૽ۼంहݞ̷͍͈א͙ȫͬ೒̲̀ু໦ু૸࡛̳ͬȃ̞ͩ͊Ȅِș͈ߓఘഎంह͉Ȅ୲చ৪͂
ڞ୲̱̹͈͉̩́̈́͜Ȅ୲చ৪̷͈͈͈࡛̜ͦ́ͥ͜ȃ୲చ৪͉๛೰̳̭̩ͬٚͥ͂̈́Ȅ୲చ
৪̷͈͈̱͂̀͜ু࡛̳̭͉̞ͣͬ͂̈́ȃ̭͈ത̦๱ુͅਹါ̜́ͥȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅ๛೰͈
׋൲͉୲చ৪ոٸ̧͉̞̱́̈́ͅȄِș૽ۼంह̷͉͈׋൲̳ͬͥࡠ̤̞ͤ̀ͅ୲చഎ๛೰଻
̱̩͉͜୲చഎ஠ఘ଻ͅ௲̱̀૽ۼంह̹̠͈̜ͤͥ́ͥȃِș͈आᕊ̜́ͤȄȶၻ૤͈୊ȷ
͈੄ਫ਼̜́ͥ͜୲చ৪̽̀͢ͅȄِș૽ۼంह͈ၑ༹Ȅȶুဇȷِ͈͈̈́ͥ͜șু૸ͅచ̳ͥ
փ̦݅༗બ̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁ͉́Ȅ̥ͤͅ୲చ৪̷̦͈͈͘͘উ́ু࡛̳̳ͣͬ͂ͦ͊Ȅ̠̜̠̥̓̈́ͥ́ͧȃ̷͈א͙
͉ুͣͬࡢ༆എంह̱͂̀ࡠ೰̱̞̱̈́Ȅ̹͘Ȅ̷͈ࡠ೰̯̹ͦࡢ̯ͬͣͅ๛೰̳̭̱ͥ͂ͬ
̞̈́ȃ࡞͙̽̀ͦ͊Ȅ̷͈͘͘ȶ࣊೰ȷ͈͙̜̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥȃ̱̥̱Ȅ୲చ৪̦ু૸ͬ
ȶ࣊೰ȷ̳̭̥͉ͥ͂ͣة͜୆͙੄̯̞ͦ̈́ȃ̞̠͈͉͂Ȅȶ࣊೰ȷ͉͂׋൲̦ࠑ௽̱̞̞̈́͂
̠̭̺̥̜͂ͣ́ͥȃ஠ఘ̈́ͣ஠ఘȄࡢ̈́ͣࡢ̷̱͈̜̞̠̭̜͂̀ͥ͂͂́ͥ͘͘ȃ̭͈ম
ఠ͉გ೚͈࡞̠ࡥ೰͞೪త̜́ͤȄ̯̱̩͘ȶ՛ȷ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃȶ࣊೰ȷ̷͉͈͈͘͘ࠁ
́୓গ̱Ȅ་ا̵̴Ȅࡥ೰̳̭̜ͥ͂́ͤȄ׋൲̞̠͂་اͬ๛೰̳ͥȃგ೚͉̭͈̠̈́͢ȶ࣊
೰ȷͬບث̱̞̈́ȃ
ȁ̭͈̭̞͂̾̀ͅȄ४ࣉ̈́ͥͅࡢਫ਼ͬࡉ͙̠̀͢ȃ̷͉ͦȶၻ૤͈୊ȷ̞͈̾̀ͅࡢਫ਼̜́
ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͉ ๛೰͈׋൲͈ଔૺႁ̜́ͤȄఈ৪͂ވ̞̭̱̩͉̈́͂͜ͅఈ৪͈૞ှͬၔ୨̽
̞̭̀ͥ͂ͬୣ̦͛͂͛ͥ 13ȫ̦Ȅგ೚̷ུ͉͈ৗ̦ȶ๛೰ȷ̜̞̠̭́ͥ͂͂ͅਹതͬ౾̩ȃ
გ೚͉ȶၻ૤͈୊ȷ͈ٜ৷ͬ੘ͤȄ̷ͦͬȶୣ͛ͥ୊ȷ̱͉̩͂̀́̈́ȶুࡨ͈ږ৘଻ȷȪȸႃ
ၑڠȪඵȫȹలඵડల্୯ p.80ȫ̭͂৾ͥ͂ͬ๡฻̳ͥȃ̷͈ၑဇ̱͂̀გ೚̴͉͘Ȅুࡨ͈
࣐և̞̾̀ͅږ૞ͬ঵̭͉̠͖̾͂͆ͦȄ̯̦̳ͣ̾̈́ͥ͂ͥͅȃ̯ͣͅგ೚͉ΰȜΊσ͈ၻ
૤ٜ৷ͬ׳ဥ̱̀Ȅȶুࡨ͈ږ৘଻̱͈͂̀ၻ૤͉Ȅ৽۷଻͈༊ਹͅۿȷȪ൳ p.81ȫͥ ͈̜́ͤ͜Ȅ
̷̦ͦૺ͛͊ఈ৪ͅచ̳ͥܺ஝͞ু૸ͅ۾̳ͥඊఄ̦̾̈́ͥ͂ͅ୰ྶ̱̞̀ͥȃ14ȫুࡨ͈࣐և
ͅږ૞ͬ঵͉̾͂ȶࡨ͈࣐ͦև̧̦̦͓͂͛ͣͦͥതͬခ̱̞̈́ȷȪ൳ p.80ȫ̭̜͂́ͥȃু
໦͈࣐և͉̦͂͛ͣͦͥၑဇ̦̞̞̠̈́͂෇ে͉Ȅ̷͈࣐և̴̱̳͈͙ͬ͂ͥ̈́ͣ͢Ȅ࣐ևͬ
և̱̞̀ͥু૸͈͒ࣞບث̦̾̈́ͥ͜ͅȃ̷̦ͦୃ൚̈́ບث̈́ͣ͊࿚ఴ̞̺̠̦̈́ͧ͜Ȅౙ̈́
̠͖̜ͥ͆ͦ́ͥ̈́ͣ͊Ȅু໦́ু໦ͬࣞບث̱̹̭̠̥͂ͬ̓ͅୃ൚ا̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̭
͈̭͂ͬგ೚͉ȶু݁ȷȪ൳ p.81ȫ͂࡞̠ȃু̩ͣ݁Ȅ̾ͤ͘ুࡨږ৘଻͉ະ൚̈́໦́͘ͅু
໦ͬᏴ͙Ȩ̷̱̥̏͂ͦͬ͜ͅুژ̱̦̈́ͣ͜ু໦́ু໦̮̥̳̭ͬ͂͘ͅࠒ̦̞̠͈ͥ͂́
̜ͥȃ̧̯͈ΰȜΊσ͈ၻ૤͈୰ྶ̤̞̀ͅგ೚͉Ȅȶুࡨ͈ږ৘଻̱͈͂̀ၻ૤ȷ̦ȶ՛͈
خෝ଻ȷ̦̾̈́ͤͅȄȶ՛ͅഢا̵̧̳̞ͭ͂ͥͩ̓੊ۼͅၛ̾ȷȪ൳ȫ͂ਔൢͅঐഊ̳ͥȃ̾
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ͤ͘Ȅুࡨږ૞̱͈͂̀ၻ૤Ȅ۟࡞̳ͦ͊ুࡨ࣊೰̱͈͂̀ၻ૤͉՛̦̠̞̠͈̾̈́ͤͥ͂ͅ
̜́ͥȃ̭̭̞̠́՛͉͂Ȅু݁Ȅܺ஝Ȅඊఄ̜̦́ͥȄ̴̞ͦ͜ఈ৪͈૞ှ͈͒ၔ୨̞ͤ͂
̠ത́Ȅ՛͂ࡤ̠͈̜͊ͦͥ́ͥ͜ȃ
ȁ̜͂ͦ͜Ȅგ೚͉̭̭́Ȅু૸͈࣐և̦ఈ৪͈̠̓̈́͢ͅגޣͬݞ͖̳̥Ȅఈ৪͈͂۾ͩͤ
ͬา̧ͅࣉ̢̧͈ͥ͂ܓࡏ଻̢̤̯̞ͬ̀ͥȃুࡨ࣊೰Ȅ̳̻̈́ͩুࡨ͈࣐և̷͈̞ͬ݃͘͘
̩̱̩̞̈́̈́͘͞ୃ̱̞͈̳̭͂ͥ͂ͤ͜͢ͅȄণ࿤͉ু໦ু૸ͅޛ͛ͣͦͥȃఈ৪͈૞ှͅ
؊̢̞̥̀ͥ๛̥͉ఱ̧̈́࿚ఴ̴̈́ͣͅȄু૸̦̱̳̞̞̞̠̭͂ͦ͊͂͂̈́ͥ͢ͅȃ̢̹͂
͊ু໦̦̜ͥ૽ͬܨͅڥ̫Ȅ௖਀͈ຈါ಼̢ͬ̀အșͅଲდ̳̳ͬͥ͂ͥȃ̷͈ଲდ͉Ȅ͉̲
̷̭͛௖਀͈ຈါͅڸ̞̹̥̱̞̦̽̀ͦ̈́͜Ȅষలͅଲდ̳ͬͥ௰̦ȶଲდ̱̞ͬ̀̽̀͞
̭͉̞̞̭̜ͥ͂͂̀͂́ͥ͜ȷ̱͂̀ږ૞ͬ঵̻Ȅ࡞͙̽̀ͦ͊ဒ̤ࠗ̈́ଲდ͂࡞̥͇ͩͦ
̞̭̳̈́͂ͥ͜ȃ̷̦̳ͦ́ͅ௖਀͈փͅ״̞͈ͩ̈́͂̈́ͤ͜Ȅ̢̥̽̀௖਀͈ুఄ૤̈́̓ͬ
ੱ̫̞̹̱̾̀͂̀͜Ȅଲდ̳ͥ௰͉ȶ̭ͭ̈́ͅଲდ̱̞͈̺ͬ̀ͥȷ͂ুࡨྖ௷ͅ૫ͥȃ̷
ͦͅచ̱̀௖਀̦๱ͬ੹̢̹̳͂ͥ͂Ȅȶ̭̜̹͈̹ͭ̈́̈́͛ͬͅএ̞͈̽̀̽̀ͥ͞ͅȷ͂
฽ა̳ͥȃ̭͈ાࣣȄুࡨ͂ఈ৪͈͂۾߸͉૞ှͅ؊̢̞͈͉̀ͥ͂͜࡞̢̞̈́ȃ̭͈̠͢ͅ
ুࡨ͈ȶ࣊೰ȷ͉Ȅ̢̥̽̀ু૸͂ఈ৪͈͂ۼͬڞ̭̀ͥ͂̈́ͥͅȃܺ஝͞ඊఄ͉ুఈ͈ۼ͈
༃͂̈́ͤȄఈ৪͈͂૯ᒱ̈́࢐ͩͤͬະخෝ̳ͥͅȃݙ୰എ̜̦́ͥȄুࡨږ૞̞̠͂ুࡨ࣊೰
͉Ȅ૽ۼͬ૯͈̜༷̥ͤͣ׿̰̥̱͈̜ͣ͛ͥ́ͥȃ
ȁ༷֚Ȅგ೚͉ȶၻ૤͈୊ȷ̷͉͈സഽఈ৪͈૞ှͅ؊̢̥ͥ๛̥ͬړ̱͂̀Ȅু૸ͅ൱̧̥
̫͈̺ͥ͂͜ࣉ̢ͥȃ̷͉ͦȄِ̜̩́͘ș͈࣐ևͅచ̳ͥȶ޺গ͈୊ȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల
֚ડలࡼ୯ p.207ȫ̜́ͥȃ̧̭͈͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͉ু૸͈࣐և̦ྫૄ࠯࣊ͅ೰̧̥́ͥ๛̥
ͬ૽ͅࣉ̵̢̯ͥȃ̷͉ͦ௖਀ͅచ̱Ȅু໦͈࣐և̦͈̠̓͢ͅ൱̞̞̥̀ͥͬ߅ྙ̵̯ͥȃ
̧̭͈͂Ȅୣ ̦̞̠͛͂͛͂ࠁ͈๛೰͉Ȅఈ৪͈૞ှͅ؊̢ͥخෝ଻ͬٳ̵̥ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅȶၻ
૤͈୊ȷͅಶ̧ਲ̞̞̠ͩ̈́͂஖఼ঠ̜ͥ͜ȃ̱̥̱ਹါ̭͉̈́͂Ȅুࡨু૸͈؈ೲ̥͈ͣু
໦͈͒๛೰͈୊̦Ȅݙͅ૽͂૽͈͂࢐͈ͩͤٝ໘͒͂૽ͬ௯̳̞̠̭͈̜͂͂̈́́ͥȃ
ȁ̭̠̱͙̀ͥ͂Ȅგ೚̦ౙ̈́ͥȶ࣊೰ȷ͉୆ॲഎ͉̩́̈́Ȅ͚̱ͧ઀̯̞ুࡨ͈ಎͅ૽ۼͬ
؋̱͂̓͛๚઀̵̯ͥ͂ͅࣉ̢̞̭̦̀ͥ͂໦̥ͥȃȶ࣊೰ȷ͉ة͜୆̞͈̜̈́́ͥ͘ȃ̭͈
തͅ௲̱̀ࣉ̢ͥ͂ȶুဇȷ͉͂Ȅ૽ۼంह̦ఈ৪͈͂Ⴒ۾̤̞̀ͅ૞ှͅ؊̢ͥ؊̢̞͈̈́
အș࣐̈́ևͬജٳ̱̞̩̜̠̜̀ͤ́ͥ͢ȃ̷͈ജٳ͉Ȅুࡨ̱̩͉͜ة̥͈ͣވ൳ఘ͈֚΋
ζͅఎ̳̱̥̹ͥȄ̳ ̻̈́ͩة̥͈̜̠ͣͤͬ࣊͢೰̱Ȅ̷ ̭̜̥̹͉͂̓ͥͤ̽̀͘͢ͅͅȄ
̠̞͂̀བ̞͈̜̹͛̈́́̽͜ȃة̥͈̜̠̭ͣͤ͂̓ͥ͂ͬ͘͢ͅ๛೰̱Ȅ૽̷͈̜༷ͤͬ
ུ͈ৗഎ̈́ࢹ௮ͅܖ̞̿̀ٳ̞̞̩̭̦̀͂Ȅ̷͈ജٳͬخෝ̳ͥͅȃ̷͈փྙ́Ȅȶুဇȷ
ུ͈ৗ͉̯̱̩͘ȶ๛೰ȷ͈̜̈́́ͥȃ
ȁ̷̱̀Ȅ୲చ৪͈͂۾Ⴒ́ࣉ̢ͥ͂Ȅ୶ͅা̱̹ඵ͈̾ȶুဇȷ͈̠̻Ȅඅͅలඵ͈ȶুဇȷ
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͈ਹါ଻̦٨͛̀ږ෇̧́ͥȃ̴̻̞ͧͭͦ͜͜ȶুဇȷ͜ਹါ̜́ͤȄల͈֚ȶুဇȷ̩̈́
̱͉̀లඵ͈ȶুဇȷ̢͉̜̥̹ͤ̈́̽ȃ̹̺Ȅ̴͕̥ͣ͢ͅু໦̦և̳̞̠͂ത̦֚௄ޑ಺
̯͈͉ͦͥȄࢃ৪̜́ͥȃږ̥ͅలඵ͈ȶুဇȷ͜Ȅߓఘഎ̭͈̓͒ͅۺܦ̥̞̠̭͂͂ͬࣉ
ၪ̳ͥ͂Ȅ̷͈ߓఘഎ̈́ȶ̭̓͒ȷͅଷ࿩ͬ਋̫ͥඅਂ̜̠̈́ͤͬ͢঵̾ȃ̭͈ത͉́Ȅల֚
͈ȶুဇȷ͂་̞ͩͣ̈́ȃ̱̥̱̭̭́ਹণ̱̹̞͈͉Ȅలඵ͈ȶুဇȷ̦୲చ৪͈͈͜Ȅ̾
ͤ͘୲చ৪ͅဇြ̱୲చ৪͈͒ۺܦͬ࿒ঐ̳͈̱͂̀͜Ȅల͈֚ȶুဇȷ͂๤̱̀୲చ৪͈͂
۾Ⴒ଻̦֚௄ޑ಺̯̭̜ͦͥ͂́ͥȃཱུ̽̀ࣉ̢ͦ͊Ȅ૽ۼంह̦୲చഎ๛೰଻ͬआᕊ̱͂̀
঵̻Ȅ̷ ͈࡛̱ͦ͂̀ߓ࡛̳͈̜ͥ́ͥ̈́ͣ͊͜Ȅ̷ ͈א͙͉஠̀୲చ৪ͅ௲̱̹͈͂̈́ͥ͜ȃ
୲చ৪ͅ۾̞͈̦ͩͣ̈́͜૽ۼంह͈א͙̜̹̱̹̽͂ͣͅȄ୲చ৪͉୲చ৪͉͂࡞̢̞̥̈́
̜ͣ́ͥȃలඵ͈ȶুဇȷ͉ু໦́ু໦ͬၙ̳̞̠ͥ͂ത́Ȅ̷̷̱͈̀ྵ႓͈੄ਫ਼̦ুࡨু
૸̜́ͥ͜୲చ৪̜̞̠́ͥ͂ത́Ȅ̯̱̩͘୲చ৪͈א̷͙͈͈̜́ͥ͜ȃ̭̭̥ͣȄ୲చ
৪ͅ۾Ⴒ̱̀Ȅু໦̦ু໦ͅྵ̲Ȅু໦́ࠨ̞̠̭͛ͥ͂͂Ȅু໦ུ́ြഎ͈͈̈́͒͜ۺܦͬ
஖̞̠͐͂ȶুဇȷ͈̜̠̦ͤ͢຾̥͍ષ̦̩̽̀ͥȃ̾ͤ͘ȶুဇȷͬࢊ̧ͥ͂Ȅგ೚͉৽
ఘ͈ȶুژȷȄȶুࡨࠨ೰ȷͬਹါণ̱̞̹̀͂࡞̢ͥȃ̷͈ਹါ଻̦Ȅ୲చ৪͈͂۾̦̭ͩͤ
̯͂ͣࢊ̭ͣͦͥ͂̽̀͢ͅȄ֚௄ྶږ̯̞͈͉̞̺̠̥ͦ̀ͥ́̈́ͧͅȃ
ȁ༷֚Ȅల͈֚ȶুဇȷ͜Ȅȶȡ̥͈ͣুဇȷ̢͉̞͂Ȅ୶ͅঐഊ̱̹̤͂ͤ୲చ৪ͬआᕊ͂
̳ͥ૽ۼంह͈א͙̜́ͥࡠͤȄ୲చ৪ͅဇြ̳ͥȶুဇȷ̜̭͉́ͥ͂་̞ͩͤ̈́ȃ̷ͦ͜
̹͘Ȅ୲చ৪̦ু૸ͬ๛೰̱Ȅࡢ̞̠͂ࡠ೰࣐̠ͬࡠͤȄ୲చ৪ͥ͢ͅא͙̜́ͥȃ̳͂ͦ͊
ల͈֚ȶুဇȷȄలඵ͈ȶুဇȷ͉Ȅ౲ٴͬ൩ͭ́ߊ༆̯ͦȄ̷͈ߊ༆͜ͅփྙ̦̜͈̺̦ͥȄ
̷֚ͦͣႲ͈׋൲̷͈͈̩ͬ͌̽ͥ͛̀͜஠̀୲చ৪͈࡛̜ͦ́ͤȄ୲చ৪͈׋൲̜́ͥ͂࡞
̢͈͉̥̠̥ͥ́̈́ͧȃ̽͂͜࡞̢͊Ȅల͈֚ȶুဇȷ͜܄͛ȶুဇȷ͉͂৽ఘ͈ুژ͞ুࡨ
ࠨ೰ͬஜ೹̳͈̜͂ͥ́ͥ͜ȃ̭͈̭͉͂ࢃ੆̳̠ͥ͢ͅȄୃ̱̞̯༷͈͂ͦͥ࢜஖఼̦̳ͭ
̞̩͈͉̩̈́ͤ͂́̈́͜Ȅ̷̯̱̩̞̩̭͈ͦ̀͂͘๛೰̞̠͂஖͍ͬ೒̱̀৘࡛̳̞̠ͥ͂
̭͂͂૬̩۾ͩͥȃ̷͈സഽ͈஖఼ͅুژ͉ະخ̜ࠧ́ͥȃ̷̱̀ুژ̱஖̞̠͐͂א͙͉Ȅ
৽ఘ̱͈͂̀૽ۼ̤̞͈͙̀ͅȄخෝ͈̜̈́́ͥȃুژ̱Ȅ஖͍̭͈৾ͥ͂ਹ̯Ȅ̷͈փྙ́
͜ȶুဇȷ͉Ȅ୆ॲഎȄ஻௮എ̜́ͤȄ૽ۼంह͈ၑ༹͈ړ͈̜̈́́ͥȃ
ȁոષͬ൩̢̾͘ ȶ̾ুဇȷͬ ࣉ̢̧̞̩̀͂Ȅࡉ൪̱͉̞̀̈́ͣ̈́ਹါ̈́ത̦̜ͥȃ̷ ͉ͦȄȶ՛
͈ুဇȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹల֚ડలࡼ୯ p.211ȫ̜́ͥȃ୶͈֨ဥ͈௽̧́Ȅგ೚͉ȶ՛͈ুဇȷ
̳̈́ͩ ȶ̻ࡨ͈ͦआ࡙̥ͣ෸̧੄ͥুဇȷȪ൳ȫ͈ ంहͬঐഊ̳ͥȃ̷̷͜͜Ȅة໤͂͜చၛ̵̴Ȅ
చၛ̳̯̠͈̳͓ͥ͂ͦͥ̈́̀͢͜͜ু͈̠̻ͣͅպ౾ັ̫Ȅ৾ͤවͦͥ୲చ৪̤̞͉̀ͅȄ
՛̷̳ͣͦ͂͜చၛ̳͈͉̞ͥ́̈́͜ȃ̷̠ࣉ̢ͦ͊Ȅȶ՛͈͒ুဇȷ͜Ȅ̷͈ంह̦෇͛ͣ
͈͉ͦͥ൚ட̜́ͥȃࡕྟͅ࡞̢͊Ḙ̭͈̏́ȶুဇȷ͉ల͈֚ȶুဇȷͅ௖൚̳ͥȃआ࡙̥
͈ͣȶ෸̧ȷ̜̥̜́ͥͣ́ͥȃ
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ȁ͉́Ḙ͈̏ȶ෸̧ȷ͉͈̠͈̥͂̓̈́͢͜ȃ̷̯̱̜̹͉ͤͦȄ୶ͅࡉ̹ȶ๛೰ȷ͂൳݅́
̜ͥ͂ࣉ̢̤̩̀ȃ૽ۼంह͈๛೰͈׋൲͉Ȅȶ෸̧੄ུ́̾̾͒ۺͥȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹలඵ
ડల্୯ p.44ȫ͂۟͜࡞̧́ͥȃల͈֚ȶুဇȷͅ௲̵͊Ȅȶ෸̧ȷ͉͂ࡢ̭̜̹͂̈́ͥ͂́̽ȃ
ࡢ̭͉͂̈́ͥ͂๛೰͈׋൲̦̳͓̀૽ۼంह͈૯௖̜́ͤȄ̷͈׋൲ඤͅழ͙ࣺͦ͘Ȅ̷͈ଔ
ૺͅဓ̳͈̜ͥ́ͥ͜ࡠͤȄ՛͉̯̥̹͂ͦ̈́̽ȃ̭͈໲ྤ͉́Ȅआ࡙ͅۺͥࠀܥͬဥփ̳ͥ
̱͂̀Ȅࡢ̭͉͂̈́ͥ͂஝̜̞̠̭́ͥ͂͂͜خෝ̜̹́̽ȃ̱̥̱Ȅ̷̦ͦ஝̷̜́ͥ̈́ͣ
̦̯ͦͣͅ๛೰̯ͦͥຈါ͉̞̭̥̈́͂ͣȄ֚ٽͅ஝̧̜̞̠̭̞́ͥ͂͂́̈́͂͜გ೚͉ࣉ
̢ͥȃ15)̷͉̭͈̭ͦ́͂͂Ȅგ೚̦୶͈֨ဥ́ȶ෸̧੄ͥুဇȷ̭͂ͬ՛͈ȶুဇȷ͂൳֚
ণ̱̞̹̭̀͂Ȅ̳̻̈́ͩȶ෸̧੄̭ͥ͂ȷɁȶ՛ȷ̱̞̹̭͉͂̀͂͂Ȅ̠̓۾Ⴒ̳͈ͥ́
̜̠̥ͧȃల֚ડలࡼ୯̤̞̀ͅȄგ೚͉ږ̥ͅ஠ఘ଻̥͈ͣ෸̧̦՛̜́ͤȄ஠ఘ଻͈͒ۺ
ܦ̦஝̜̱̞̹́ͥ͂̀ȃ16)ౙ੗ا̳ͦ͊Ȅల֚ ȶ͈ুဇȷɁ஠ఘ଻̥͈ͣ෸̧Ɂȶ՛ȷ͒ ȶ͈ু
ဇȷȄలඵ͈ȶুဇȷɁ஠ఘ଻͈͒ۺܦɁȶ஝ȷ͈͒ȶুဇȷ̞̠̭͂͂̈́ͥͅȃ̻ͧͭ͜୶
͈֨ဥ͉́Ȅგ೚̦ౙ੗ͅ஠ఘ଻̥ͣ෸̧੄̞̠ͥ͂՛ͬ૽ۼంह̦஖͍̠̞̠̭ͥ͂͂Ȅ̾
ͤ͘՛͈͒ȶুဇȷ̦૽ۼͅచ̱̀ୟޭഎͅٳ̥̞̭ͦ̀ͥ͂ͬা̱̹͂Ȅٜ৷̳̭ͥ͂́͜
̧ͥȃ̭͈തͅ௲̵͊გ೚͉Ȅ૽ۼ̤̫ͥͅ՛͈ȶুဇȷͬ૽ۼంह͈א͙͈ಎ̤̫ͥͅୃ൚
͈̱̈́͂̀͜պ౾ັ̫̞̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ
ȁ̹̺͉ͤ͞Ȅ஝՛͈ٽැ̞͉֚̾̀ͅ௄૥ਹͅե̠ຈါ̦̜ͥȃგ೚͈࡞̠஝՛̞͉̾̀ͅ
୩ࣂ́͜મ̱̩૘̹͈ͦ́મ̱̩͉߫ͤ༐̯̞̦̈́ 17ȫȄܨ̫̹̞͈͉ͬ̾डਞഎͅგ೚̦஝
՛ͬ૞ှͅ؊̢̥ͥ๛̥́ࢊ̭̜ͥ͂́ͥȃ̾ͤ͘஝՛͈࿚ఴ̦၁̧͚͂Ȅ๛೰͈׋൲ͅܖ̿
̞̀ౙ੗ͅȄ஠ఘ଻̥ͣ෸̩Ȅ஠ఘ଻ͅۺ̞̠ͥ͂ষࡓ͈͙́ࣉ̢ͥ͂Ȅণത̦ະ௷̳ͥȃ̭
͈̭͂ͬგ೚͜Ȅޑ̩փে̱̞̹̀ȃȶ̷͉̹̺ͦͅ๛೰͈׋൲̴̜́ͥ͂̓ͣ͘ͅȄߗۼഎ
শۼഎͅജٳ̳ͥ׋൲̩͉́̈́̀̈́ͣ͆ȃȷȪ൳లඵડల্୯ p.85ȫ̞̠̠͂͢ͅȄგ೚͉૽ۼ
ంह͈׋൲ͬߗۼ଻শۼ଻̥ͣࡉͥਹါ଻ͬঐഊ̳ͥȃ̾ͤ͘Ȅ૞ှͅ؊̢ͥ؊̢̞̞̠̈́͂
࿂̥ͣ஝՛ͬࣉ̢͉ͥͅȄȶ๛೰ȷ͈௰࿂͂ߗۼ଻শۼ଻͈௰࿂͂ͬခܥഎͅ၁̦͛̈́ͣࣉख़
̳ͥຈါ̦̜͈̜ͥ́ͥȃ୶̱৾ͤ̀࡞̢͊Ȅߗۼ଻͉͂ুఈ̦໦ၗඊၛ̱̀ࡢ༆ا̳̭ͥ͂
̜́ͥȃ̷̱̀ͤ͢ਹါ͈͉̈́Ȅ໦ၗඊၛ̱̹ুఈ͈۾̦ͩͤȄًݲ࡛हྚြ͈໲ྤ́ࢊͣͦ
̭̜̹ͥ͂́̽ȃ̭͈শۼ଻͈ါள̤̞̀ͅȄ૽ۼంह͉ͅ૞ှͅ؊̢̱̩͉ͥ͜؊̢̞̈́ু
ဇ̦൳೾ഽͅٳ̥͈̜ͦͥ́ͥȃ̷̱̀শۼ଻Ȅඅͅྚြ̦Ȅȶ൚ևȷ͈࿚ఴ͂૬̩၁̩ͭ́ͥȃ
ȁ̭͈শۼ଻͂ȶ൚ևȷ͈࿚ఴ͉ষડͅો̦ͥȄ̷͈ࣉख़͈षͅ਀̦̥ͤ͂̈́ͥതͬ୶֚̾ͅ
ঐഊ̱̤̩̀ȃ̷͉ͦȄგ೚̦ࡢ༆اͬౙ੗ͅ஝՛ͅ૗໦̫̱̞̭̜̈́͂́ͥȃგ೚͉Ȅࡢ༆
ا͈൲̧̦๛೰͈׋൲͈஠ఘ̥ͣࡉͥ͂஝̜̥̞́ͥͣ͂̽̀Ȅ஠ఘ଻̥ͣ෸̧੄̭̦ͥ͂஝
̜͉́ͥ͂ೄ୪എ͉ͅ࡞̢̞̈́ 18)̳͂ͥȃ̷̢͈̠́Ȅȶࡢ༆ا̷͉̺̫͉̞̺ͦ́͘෸฽͂
͉̞̈́ͣ̈́ȷȪ൳ p.45ȫ͂ ঐഊ̳ͥȃ̭̭́ਹါ͈͉̈́Ȅȶ෸฽ȷ͈ փྙ̜́ͥȃგ೚͉ౙ̈́ ȶͥ෸
－ 13 －
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̧੄ͥȷ̭͂͂ȶ෸฽ȷ͂ͬߊ༆̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ஠ఘ̥ͣ෸̧੄̭̳̻ͥ͂̈́ͩࡢ͂
̈́ͥমય̷͈͈͉͜Ȅ̷ͦুఘ́ࣉ̢ͥાࣣ͉̺͘஝͂͜՛͂͜࡞̞୨̞ͦ̈́ȃ̧̭͈͂Ȅგ
೚͉૞ှͅ෸̩෸̥̞͈̈́ণതͬවͦ̀ࣉ̢ͥȃ̾ͤ͘Ȅࡢ̭̦̈́ͥ͂ͅ૞ှͅ෸̩͈̜́͜
̧ͥ͂Ȅ̷͉ͦ՛͂̈́ͤȄ෸̷̧̥̞͉̈́͂ͦͅ஝͂̈́ͥȃგ೚͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃ
஠ఘഎ͈͈̈́ͥ͜๛೰Ȅ̳̻̈́ͩࡢ༆ا̤̞̀ͅచၛ̳̭͈ͥ͂ͧুఈ̷͉̳͈́ͅచၛ
̤̞̀ͅྚြ͈ࣣ֚
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ͬထش̱̞͈̜̀ͥ́ͥȃِș̷͉̭ͅ૞ှ͈आݶͬ෇̹͛ȃ̺̥ͣ
૞ှ͈ণത̤̞͉̀ͅȄܦြ͈༷࢜ͅ۹೒̵̞ͣͦ̈́ࡢ༆ا͉̞̞̠̭̈́͂͂̈́ͥͅȃ̷
͈ࡠͤࡢ༆ا̤̞̀ͅ૯৘̦̭̞͈̜ܳ̽̀ͥ́ͤȄਲ̽̀஠ఘഎ͈͈̈́ͥ͜๛೰̹͘͜
஝͈̜̈́́ͥȃ̱ ̥̭͈ͥͅࡢ༆ا͉ࡨ͈ඤͬ۹೒̵ͥܦြ͈༷࢜ͬி৐̳̭̦̜ͥ͂ͥȃ
̷̦ͦ૞ှͅ෸̩̞̠࡛͂ય̜́ͥȃ̭ ͈শਰ໦̈́ͥփྙ̤̞̀ͅ஠ఘ଻͈ͤ͢෸฽
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Ȅਲ̽
̀आ࡙͈ͤ͢෸฽଼̦ͤၛ͈̜̾́ͥȃ̭̭ͅ৽ఘ͈ఉاȆࣣ͈֚׋൲͉֚শ೪গ̳ͥȃ
ࡢ༆ا̵̷͈͉͈ͥ͜ࡢ༆଻ͅၛ̻ၣ̽̀͘ܦြͅ׋൲ͬૺജ̵̱̞͛̈́ȃ̷͉ͦ૽ۼం
ह͈૯৘̦̭̞̞̞̠̭͈̜ܳ̽̀̈́͂͂̈́́ͥȃȪ൳ p.45ȫ
ȁგ೚͉Ȅ૞ှͬশۼ଻ͅ௲̱̀ȶະ೰͈ྚြͅచ̱̜̥̲̀ͣ͛ࠨ೰എఠഽͬ৾ͥȷȪ൳ల
ඵડల჋୯ p.25ȫ̭̜͂́ͥ͂୰ྶ̳ͥȃ̷͉ͦౙͅఈ৪ͬ૞̲̞̠̺̫͉̩ͥ͂́̈́Ȅఈ৪
͈͂ۼ́ജٳ̱̞̩̀ྚြ͈̜̠ͤͬ͢ু໦̧͉͈̠̓֨͢ͅ਋̫̞̩͈̥͈̀ఠഽࠨ೰̜́
ͥȃ૞ှ͉͂Ȅത̱͈͂̀শۼ͉́ࢊ̞͈̜ͣͦ̈́́ͥ͜ȃ̷̢ͦ͠ͅḘ̏ ͈֨ဥ̤̞̀͜ͅȄ
૞ှ͉૽ۼంह̦ఈ৪͈͂ۼ́ࠁ଼̳ͥ׋൲͈ၠͦͬ൩̢̀͘ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ͉̾ͤ͘Ȅȶྚ
ြ͈ࣣ֚ȷ۟࡞̳ͦ͊ఈ৪͈ࣣ̞̠༷֚͂͂࢜଻ͬণ࿤ͅව̞̥ͦ̀ͥ๛̥́Ȅ૞ှͅ෸̩෸
̥̞̦̈́ࠨͥ͘ȃ஠ఘ଻̥ͣ෸̧੄̀ࡢ̱͂̈́ͥ͂̀͜Ȅ̷̦ͦ׋൲ً͈೾̤̞̀ͅܦြͬ࿒
ঐ̳͈̜́ͥ̈́ͣ͊͜Ȅ̷͉ͦࡕྟ͉ͅ૞ှ͈෸฽͉͂࡞̢̞̈́ȃࡢ༆ا̷̷͈͈͉̱ͦ͂͜
͉̀Ȅྫૄ࠯ͅ๛೰࣊͜೰̯̞ͦ̈́͜ȃȶܦြ͈༷࢜ͬி৐̱̞̀ͥȷ̥๛̥͉͂Ȅచፗ̱۾
߸ͬࠁ଼̱̞̀ͥఈ৪͈͂ྚြͬژࢅ̧̱̀֨਋̫̞̥̀ͥ๛̥̜̠́ͧȃ̳͂ͦ͊Ȅ஠ఘ଻
̥͈ͣȶ෸̧ȷུ̦ৗഎ̈́փྙ́՛͈͉͂̈́ͥȄ׋൲ͬത́௴̢Ȅఈ৪͈͂ۼ͈࣐և࢚͙͈ͬ
̜͈̱ͥ͂̀͜૬͉࣫ͅ௴̢̞̈́ࠁ͈ȶࡢ༆اȷ̧͈̜͂́ͥȃ̷̷̭̦ͦȄ՛͂࡞̢ͥȶ෸
̧ȷ̜́ͥȃ̷͉ͦࡢ༆اͅၣ̞̠ͥ͂͘փྙ́͜Ȅ՛̜́ͥȃ׋൲̥͈ͣၗ౎Ȩ̷͈͉̏͂
̲͛̀ȶ෸̧ȷ͉Ȅ૞ှ͈෸฽̞̠͂՛̱͂̀ྶږا̯͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁոષȄশۼ଻ݞ͍૞ှ̞̠͂ါளͬ൩̢ͥ͂͘Ȅ֚ٽͅȶ෸̧ȷɁȶ՛ȷ͉͂࡞̢̞̭̈́͂
̦̥ͩͥȃ̳͂ͥ͂Ȅల͈֚ȶুဇȷ͉஠ఘ଻̥ͣ෸̧́ͥȶুဇȷ͉̜̦́ͥȄຈ̴̱͜ȶ෸
̧ȷ̳͓̦̀՛͈ȶুဇȷͬփྙ̳͉ͥ͂࡞̢̞̈́ȃ̹̺̱Ȅۺܦ͈༷࢜଻ͬࡉ৐̹̽ાࣣ͉
՛͈ȶুဇȷ଼̦ၛ̳ͥ͂࡞̢ͥȃۺܦ͈༷࢜଻ͬࡉ৐̠͉͂Ȅల͈֚ȶুဇȷ̦లඵ͈ȶু
－ 14 －
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ဇȷ͂౯୲̳̭̜ͥ͂́ͥ͜ȃల͈֚ȶুဇȷ̦ౙඊ́ࣉ̢ͣͦͥાࣣȄ̷ ͉ͦ՛͈͒ȶুဇȷ
଼̦ͤၛ̾ࠀܥ͈̜̈́́ͥȃ
ȁౙͅࡢ༆ا̳̞̠ͥ͂փྙ͈́ȶ෸̧ȷ͈ȶুဇȷ͉͚̱ͧȄ૽ۼంह͂̽̀ͅୟޭഎ̈́͜
͈̱͂̀ٳ̥̞ͦ̀ͥȃ̷͈༷֚́Ȅࡕྟͅ՛̯͂ͦͥ૞ှ͈෸฽̞̠͂ȶুဇȷ͜ٳ̥ͦ̀
̞ͥȃ̴̵̞ͦ͢ͅ՛͈ȶুဇȷȄ۟࡞̳ͦ͊Ȅ૞ှͬၔ୨ͥȶুဇȷ͉૽ۼంह̤̞̀ͅȄ
ఱ̧̩ٳ̥̞ͦ̀ͥȃ՛͈ȶুဇȷ͈خෝ଻͉̱̥̱Ȅ૽ۼ̦ࠫޫ͈̭͉͂ͧু໦͈࣐և͈ঢ
̯ͣ̈́ͬুژ̳ͥȄ̷̱̩͉͈͜ুژͬ൩̢̾̾͘ু͈࣐ͣևͬ஖఼̱̀ুࡨࠨ೰̱̞̩̀͂
̞̠̭͂͂Ȅ૬̩၁͚ȃশۼ଻ͬ൩̢ͦ͊͘Ȅ૽ۼ͉ͅȶະ೰͈ྚြȷ̦ٳ̥̞ͦ̀ͥȃ̷͈
ಎ́૽ۼ͉ةͬ஖̧̞̩͓̥ͭ́ȃ̭̠̱̹̭̦͂ٳ̥̞̭ͦ̀ͥ͂ুఘ͜Ȅȶুဇȷ͂࡞̢
͈͉̞̺̠̥ͥ́̈́ͧȃষડ͉́ȶ൚ևȷͅ௲̱̀ࣉ̢͙̀ͥȃ
三、「当為」
ȁ̴͘ږ෇̱̹̞͈͉Ȅ૽ۼంह̦̳ͭ̈́ͤ͂ȶ஝ȷ̭̈́ͥ͂ͬ஖͓͈̥̞̠ͥ͂࿚ఴ̜́ͥȃ
გ೚ͦ͊͢ͅȄȶ஝ȷ͉͂૞ှͅ؊̢̭̜̹ͥ͂́̽ȃ૞ှͅ؊̢̹ͥ͛ͅȄ૽ۼ͉ু໦ͅٳ
̥̹ͦȶ՛͈ুဇȷͬ๛೰̳ͥຈါ̦̜ͥȃ̹͘૞ှͅ؊̢̭͉ͥ͂Ȅȶະ೰͈ྚြȷͬஜ೹
̳͂ͥȃږ̥ͅȄგ೚̦ܰ೰̳ͥুࡨ͂ఈ৪͈͂۾߸͉Ȅ஼༷̤̞̀ͅ஠̩ྚ౶͈͈͉́̈́͜
̞ȃ͚̱ͧȄুࡨ͂ఈ৪̷̸͉͈ͦͦ۾߸̷̸̤̞̀ͦͦͬܰͅ೰ً̳ͥݲͬ෸໅̞Ȅ࡛हͅ
୆̧Ȅةͬ෸໅̞̥̽̀ͥ́ྚြ̦༷࢜ັ̫ͣͦͥȃ̱̥̱ྚြ͉ྚြ̜́ͤȄ̞̩ͣȶထ͛
̳́ͅȷ༷࢜଻̦া̵̯̞ͦ̀ͥ͢ͅȄ̷ ͉ͦ༶౾̱̤̞̀̀͜ুட̷̠̫͉̞̈́ͥͩ́̈́ͅȃ
༷࢜଻̦া̯ͦͥಎ́Ȅ૽ۼంह͉ȶ๛೰ȷͬጘ͙̦̈́ͣȄ̷͈ಎ́ুژ̱Ȅ஖఼̱Ȅুࡨࠨ
೰̱̞̩̀ȃ̳̻̈́ͩგ೚̤̞̀͜ͅȄ૽ۼంह͈࣐և͉̳ͭ̈́ͤ͂ȶ஝ȷ̥̠͈͉࢜́͜ͅ
̞̭̦̈́͂ஜ೹̯̞͂ͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬȶ಑৘ȷͬ੘ͥგ೚͈୰ྶͅ௲̱̀Ȅږ෇̱̠͢ȃგ೚ͦ͊͢ͅȶ಑৘ȷ͉૞ှ
ͅ؊̢̞̠ͥ͂ड̹ͥ஝̜́ͥȃ19ȫგ೚͉ȶ಑৘ȷ̦ȶ಑৘ȷ̹ͥਫ਼ոͬষ͈̠͢ͅ୰ྶ̳ͥȃ
಑৘͉Ȅခܥఘ͈ळ༾̷̦͈஠ఘͅ໚௺̳̮̩ͥ͂஠டຈடഎͅȄ଱ᘑ͜ၔ୨͈ͤخෝ଻
̩̈́Ȅఈ৪ͅਲ௺̳̞̠̭͉̞ͥ͂͂́̈́ȃِș͉փ͈͘͘ͅ൲̩ুࡨ͈਀௷ِͬșͅ಑
৘͈͉̈́ͥ͂͜ࡤ̞͊̈́ȃِșͬၗͦȄِșͅచࢯ̱̀Ȅ̷ͦু૸͈࣐൲̱ͬ̈́ං͈ͥ͜
̦Ȅ̷̴ِ̥̥̜̹̥ͦͩͣ͜͜ͅșু૸͈਀௷̜̥͈̮̩́ͥ͂
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ِͅș͈փ͈͘͘ͅ൲
̧̩͂Ȅ̷ِͦͬș͉಑৘̈́ͥ༮ॽ͂ࡤ͈̜͐́ͥȃȪ൳లඵડల্୯ p.46ȫ
ȁ
ȁ̾ͤ͘Ȅȶ಑৘ȷ͉͂ুࡨ̩̱ͬ̈́̀ྫুژͅ௖਀ͅ཯ව̳̭͉̞ͥ͂́̈́ȃȶ಑৘ȷ͉ږࡥ
̹ͥুࡨͬ̾͜৽ఘ̦Ȅুژഎͅুࡨඊু͈࣐ևͬև̳خෝ଻ͬ๛೰̱Ḛ̰̏ͩͩఈ৪͈ࣣ͂
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֚ͬ஖͍࣐͂ͥև̜́ͥȃ̴̭̭́͘Ȅȶ಑৘ȷ̞̠͂஝̦ুژഎ̈́஖఼̭̦̥ͥ͂ͩͥ͢ͅȃ
ȁ̹͘Ȅুࡨ̦̳࣐̈́և͈خෝ଻̦͉̞̭͌͂̾́̈́͂ͅಕ࿒̱̹̞ȃତ̜ͥخෝ଻̥ͣ͌͂
̾ͬ஖̞̠̭͉͐͂͂Ȅ͕̥͈̳͓̀ͬ๛೰̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̷͈͉֚̾͂Ȅুࡨ͂ఈ৪̦༷
̱࢜͂̀࿒ঐ ȶ̳ྚြഎࣣ֚ȷȪ൳ p.46ȫͬ ࡛ह̤̞̀ͅ৘̵࡛̯̭̜ͥ͂́ͥȃ̭̭̤̞̀ͅȄ
ȶ಑৘ȷ͈শۼ଻͈ါள̦ྶ̥ͣ͂̈́ͥȃგ೚͜ঐഊ̳̠ͥ͢ͅȄȶ಑৘ȷ͉ȶྚြഎࣣ֚ȷ́
̢̜̦ͥ͠ͅȄ༶౾̱̀͜ুட̱̠͈͉̞̈́ͥ́̈́͜ͅȃ̷̳̭̯̞̭ͦͬ̈́͂̈́̈́͂́͜͜
̧ͥȃȶ಑৘̷͉͈̜ͣͥ͠Ȅ੊ۼͅၔ୨͈ͤخෝ଻ͬ܄͙̾̾Ȅ̷̱̥ͦͬ͜๛೰̱௽̫ͥ
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׋൲͈̜̈́́ͥȃȷȪ൳ p.47ȫ̞̠̠͂͢ͅȄ̷ ̦ͦশۼ଻ͅआओ̳ࡠͤȄȶ಑৘ȷ͉੗ட̹ͥȶ಑
৘ȷ̢̹̞͈̜ͤ̈́́ͥȃȶ಑৘ȷ͉੊ۼ੊ۼͅၔ୨͈ͤܓࡏ଻ͬጘ͚ȃ̷͉ͦȄ̷଼͈ၛͬ
ཐ̬ͥါளͬ๛೰̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄ੝͛̀৘࡛̳ͥȃၔ୨͉ͤ੊ۼ੊ۼ̭̠̹ܳͤͥ͛ͅȄ๛
೰͉ࠑ௽എ࣐͇̞ͩͦ͊̈́ͣ̈́ͅȃ̭͈̠͢ͅȶ಑৘ȷ͉Ȅ̷ͦͬև̷̠̳͂ͥুࡨ͂ఈ৪͈
ۼ͈ະ౯͈Ȅুژഎ̈́๛೰͈א͙͈ષ଼ͅၛ̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̳͂ͦ͊Ȅ̷͈஖఼ͬ૽ۼ̯̱͈͉̈́͛ͥͅة̜̠̥́ͧȃତ̜ͥ஖఼͈ಎ̥ͣထ̜༷͛ͥ
࢜଻ͅ״̠࣐ևͬ஖͍̭͉৾ͥ͂Ȅ̓ ̠̳ͦ͊خෝ͈̺̠̥̈́ͧȃ୶ͅࡉ ȶ̹ྚြഎࣣ֚ȷ͂ ͉Ȅ
̧̜͓༷ͥ࢜଻̜́ͥȃ̳̭̭͂ͥ͂ͅȨ̜͓࣐̏ͥևͬև̳͓̱͂ྵ႓̳ͥȶ൚ևȷ͈࿚ఴ
̦຾̥͍ષ̦ͥȃგ೚͜ྚြ଻ͅ௲̱̀Ȅȶ൚ևȷ͈࿚ఴͬࣉ̢̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ20)̹̺ಕ࿒̳
̧͓͉Ȅგ೚̦ȶ൚ևȷ̭͛ͥͅփྙ̜́ͥȃგ೚̧͉͓̱͚̱̞̠̭͈͂͂ͧ́ͥ͂͂͜ͅ
༷ͬਹণ̳ͥȃȶ૯ၑ͉ة̥͈ͣॽ༷̭̞̭̦̜́ܳͣ̈́͂ͤං̹̱Ȅ̹̜ͤ͘ං͈̜ͥ́ͥȃ
̷ِ̭ͅș͉൚և͈փ݅ͬࡉ̞̺̳͂এ̠ȃ૽ۼ͈૯৘͉ુ̳̭̱̥̭́ܳͤ̾̾ܳͣ͜ͅͅ
̞̭̦̜̈́͂ͤං̢ͥ͠ͅȄ൚̧̭͓͈ܳͥ͂̈́ͥ͜ͅȃȷȪ൳లඵડల჋୯ p.38ȫ͂ ̞̠̠͢ͅȄ
გ೚̤̞͉̀ͅȶ൚ևȷ̴͉͘Ȅ̜ ͤං̜ͥͤං̞̞̠̈́͂خෝ଻͈փ̦݅ల͈̜֚݅̈́́ͥȃ
̷̭ͬ൩̢̀͘ȶ̧͓ȷ͈փ̦݅୆̲̞̠͈̜ͥ͂́ͥȃཱུͦ͊Ȅ̯ ̧͈ȶ಑৘ȷ͈ࡢਫ਼́͜Ȅ
გ೚͉ȶȪুఈ͈ȁɦനศಕȫచၛ̤̫ࣣ͉֚ͥͅȄྚြഎ̷̜̞̠̻̠͈́ͥ͂̓͡ၑဇ́Ȅ
̭̞ܳͣ̈́
0 0 0 0 0
̧̭͂́ͥ͜ȷȪ൳ p.46ȫ͂੆͓̞̹̀ȃ̧̜͓༷ͥ࢜଻͈࿚ఴ̦̜̥̥ͥͩ͜ͅ
̴ͣȨ̧̞̦̏́ͥ́̈́࿚ఴ̯̞͈̜͂ͦ̀ͥ́ͥȃ
ȁ̭͈̭͂ͬ༞ޑ̳̹ͥ͛ͅȶ͓̱ȷ͈փྙͬ੘ͥგ೚͈઀໲ȶපև̧̢̳͓̦͠ͅև̱̜̹
̠ȷ͙͙ͬ̀ͥȃ21)̭̭́გ೚͉ȶ͓̱ȷ͉͂خෝ͂݅ྩ͈ၰ݅ͬ঵̳̾͂ͥȃ̷̱̀ȶ൚ևȷ
͈ȶ൚ȷȄȶ̯͘ͅȡ͓̱ȷ͈ྚြഎ̈́փྙ̦̭͂ͅਹါ̜̳́ͥ͂ͥȃ̷͉ͦ݅ྩ̜̞́ͥ͂
̠͉ͤ͢ȄྚြȄخෝ͈အఠͬা̳̞̠͈̜͂́ͥȃგ೚͉̭͈̠͢ͅȄȶ൚ևȷ͚̱ͬͧྚ
ြ͈خෝ଻ͅ௲̱̀ၑٜ̱̞̹̀ȃ̯ͣͅਹါ̭͉̈́͂Ȅȶ൚ևȷͬࣉ̢̧ͥ͂Ȅგ೚̦΃ϋ
Π͈݅ྩͬැ൮ͅ౾̞̞̹̭̜̀͂́ͥȃ̷̷̱͈̀ၑٜ͉Ȅ΃ϋΠ͈փ଎͂״̠״̞͉ͩ̈́
༆̱̀͜ͅȄ͓̱͈ྚြ଻͈ਹণ͈आݶ̞̈́̽̀ͥ͜ͅȃ̭͈઀໲́გ೚͉΃ϋΠ͓̱͈ͬྵ
႓̦ඤ̈́ͥুࡨဇြ̜̭́ͥ͂Ȅ̾ͤ͘ুၙͬྶ̥̱̹̱ͣ͂̀ͅȄບث̳ͥȃ̱̹̦̽̀გ
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೚̦ȶ൚ևȷͬࣉ̢ͥાࣣȄ̷̦ͦ৽ఘഎ̈́ুࡨͥ͢ͅࠨ೰̜̭́ͥ͂ͬஜ೹̱̞̹͈͉͂̀
̢̞݃̈́ȃ৽ఘഎ̈́ুࡨͥ͢ͅࠨ೰͉͂Ȅඤ̈́ͥুࡨু૸̥͈ͣྵ႓̜́ͥȃგ೚͉Ȅȶև̳
͓̱ȷ͉͂ඤུ̈́ͥြഎুࡨ̷̦ͦͬȶ̳̭̈́͂ͬဳ̳ͥȷȪȶපև̧̳͓̦࡬ͅපև̱ෝ̠ȷ
p.402ȫ̭̺͂͂࡞̠ȃ̷̱̀Ȅུြഎুࡨ̦ু૸́ဳ̳̭͉ͥ͂௲ȶ̱̈́ංͥȷȪ൳ȫ̭̺͂
̳͂ͥȃ̭̭́Ȅև̳̭͂ͬဳ̳ͥɁ̱̈́ංͥɁև̳͓̱͂փে଼̳̦ͥͤၛ̾ȃ
ȁ̱̥̱༷֚Ȅ૽ۼంह͉ࠐࡑٮ͈ంह̜́ͥ͜ȃ̷̢ͦ͠ͅඤ̈́ͥুࡨ͈ྵ႓̳ͭ̈́ͤ͂ͅ
ਲ̧̠̭̦̞͂́̈́ȃგ೚͉̭͈ത́૽ۼంह͈ະুဇ̯ͬঐഊ̳̦ͥȄ̷ͦͬȶুဇ͈৽ఘ
ِ͉͈خෝఠȷȪ൳ȫ̺͂୰ྶ̳ͥȃ૽ۼంह͉ȶخෝఠȷ̜́ͤȄ̷̢̧̳͓̭ͦ̈́͂͠ͅ
̴͉͘Ȅ̱̠̱̈́ͥ͂̀ܰ೰̯͈̜ͦͥ́ͥȃ̭̭́͜Ȅুၙ͈৽ఘ̹ͥ૽ۼంह̦ྚြ଻ͬ
ఝ͍̞̭̦̀ͥ͂ږ෇̧́ͥȃྚြ଻̴͉͂͘Ȅ̱̠̈́ͥȨ̞̠̭͈̜̏́ͥ͂͂̈́́ͥȃ
ȁ̷̯͉ͣͦͅȄలඵ͈ȶুဇȷ͈࿚ఴ̜́ͥ͜ȃలඵ͈ȶুဇȷ̳̻̈́ͩুၙ͉Ȅआ࡙എ̈́
ུြ଻͒͂Ȅ̜̞͉ͥྚြ̧͈̜͓ͥুఈ͈ࣣ̥̠֚͒͂࢜ȶুဇȷ̜́ͥȃ૽ۼంह̷͉ͅ
͈ൽ̦خෝ଻̱͂̀ٳ̥̞ͦ̀ͥȃȶ̧̜͓ͥȷ͈͒ൽ̦ȶخෝ଻ȷ̱͂̀ٳ̥͈̜ͦͥ́ͥȃ
ȁոષ͈̭͂ͬ൩̢ͥ͂͘Ȅგ೚͈̞̠ȶ൚ևȷ͉ྚြ଻Ȅخෝ଻ͬਹণ̱̤̀ͤȄȡ̧̳͓
̜̞̠́ͥ͂փྙ̦৻̞̞̠̭̦͂͂࡞̢ͥȃ̹̺Ȅ̷ͦͬև̳̭͂ͬဳ̳̞̠ͥ͂ȶࣣࠫȷ
͈͒ૂ෎ 22)͂ਹ͇̀ၑٜ̳ͥ̈́ͣ͊Ȩ̜͓༷̏ͥ࢜଻ͬ৘࡛̳ͥଔૺႁ͉Ȅু໦͈૤̥͈ͣ
ܐ̞͕̥̞̞̠̭̈́ͣ̈́͂͂̈́ͥͅͅȃȶະ೰ȷ̞̠͂ྚြ଻ͬఝ͍̥ͥͣౙ࣐ͅև̱̠ͬ̈́
̱̥ͥ͂࡞̢̞̞̠͈͉̞̈́͂́̈́ȃ̹͘Ȅ૽ۼంह̦ࠐࡑٮ͈ంह̜̥̞́ͥͣ͂̽̀͜ږ
৘଻̦୲བഎͅࡘઁ̳̞̠̭̞ͥ͂͂́̈́͜ȃ͚ͧͭȄࠐࡑٮ͈ంह̜̞̠́ͥ͂ത͉ࡉ൪̵
̞̦̈́Ȅ̷ͦ́͜Ȅ֚Ⴒ͈׋൲͈ಎ́ྚြഎࣣ֚ͬփ଎̱̦̈́ͣȄະ೰͈ྚြͬ஖͍̞৾ͥ͂
̠ুࡨࠨ೰͈ႁޑ̯ͬȄგ೚͉૽ۼంह̷͈͈͜ͅࡉ̞̺̱̞͈͉̞̺̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ̭̠
ࣉ̢ͥ͂Ȅგ೚͈ȶ൚ևȷ͈փྙ͈ጘ͚৻̯͉Ȅܜ໦༞ޑ̱̠ͥȃুఈ͈ྚြഎࣣ֚Ȅ̳̈́ͩ
̻૞ှͅ؊̢̭͉ͥ͂Ȅ؊̢̠̭̜ͥ͂́ͤȄ؊̢̹̞͂૤ೲ̥ͣࠨ૤̢̱̜̀̀஖͍̭৾ͥ
̜͂́ͤȄ̷̢̧̳͓̭͈̜ͦ̈́͂͂̈́ͥ́ͥ͠ͅȃ
ȁոષ̥ͣȄȶুဇȷȄలඵ͈ȶুဇȷ͂ȶ൚ևȷ͈޽ྟ̈́Ⴒ۾̦٨͛̀ږ෇̧̹́ȃޭა̳ͦ
͊Ȅలඵ͈ȶুဇȷ͉ȶ൚ևȷ̜́ͥ͂࡞̢ͥȃ̹͘ȶ൚ևȷ̧͉̜͓༷ͥ࢜଻Ȅȶྚြ͈ࣣ
֚ȷ̱̠͈̱ͬ̈́ͥ͂̀͜ැ൮ͅ౾̢̞̹̠́Ȅু͈࣐ͣևͬࠨ౯̳ͥউସ̱͂̀͜ࣉ̢ͣͦ
̹ȃ̷̱̀Ȅȶະ೰͈ྚြͅచ̱̜̥̲̀ͣ͛ࠨ೰എఠഽͬ৾ͥȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹలඵડల჋
୯ p.25ȫ͈ȶࠨ೰എఠഽȷ͈փྙͬਹ̩̱̠৾ͥ͂͢ȃ̾ͤ͘Ȅ̷̦ͦ૞ှͅ؊̢̀૯৘࡛ͬ
̱̹̞̞̠͂୨৘̈́Ȅ୲చ଻͈आᕊͅ௲̱̹ૂ෎ͅဇြ̱Ȅࠨட͂஖͍̭̺̳৾ͥ͂͂ͦ͊Ȅ
̷͈৘࡛͈خෝ଻͉֚௄ࣞ͛ͣͦͥȃ̭̭́ুၙ͉Ȅౙٰ̈́ͥߗমȄ̱̩͉͜ಒયഎ̈́ၑே͈
঎͉̩࢜́̈́Ȅ࡛৘ྙͬఝ͍̹Ȅ࡛৘଼̤̞̀ͅض࡛̳͈̠ͬ͂̈́ͤͥ͜ȃგ೚̦ু૸͂΃ϋ
Π͈ၛ̻ાͬ໦̥͈̾͜Ȅ͘ ̯̭͈ͅത̤̞̜̀́ͥͅȃგ೚͉Ȅȶ൚ևȷͅ ۾̱̀΃ϋΠ ȶ̦൚
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և͉৘࡛̯̞̩ͦ̀̈́̀͜൚և̱͈͂̀փ݅ͬࡘ̲̞̈́͂৽ಫȷȪ൳ p.38ȫ̱ ̹̭͂ͬ๡฻̳ͥȃ
̷̢͈̠́Ȅȶ൚ևȷ͉ȶ৘࡛ȷ͂ະخ̧͍̩͓̜ࠧࠫ̾́ͥ͂ͅࣉ̢̞̀ͥȃ̻ͧͭ͜Ȅȶ൚
ևȷ͉ຐอຐಎ́஠̦̀৘࡛̳ͥ͂࡞̠মͬփྙ̳͈͉̞ͥ́̈́ȃྚြ଻Ȅخෝ଻̦̜ͥࡠͤȄ
৘࡛̱̞̭̞̭̜̈́̾ͤܳͣ̈́͂ͤ͘͜ංͥȃ̷ͦ͜൩̢̹͘ષ́Ȅგ೚͉ȶ൚ևȷ̦࡛৘͈
૽ۼంह͈Ⴒ۾͈ಎ́Ȅȶ৘࡛ȷ̥̠̭࢜͂ͬͅਹণ̳͈̜ͥ́ͥȃ
ȁ̱̥̱ȶ൚ևȷ̦ȶ৘࡛ȷ͂޽ྟ̵͍̞̹͈̜ࠫ̾́ͥ͜͢ͅͅȄ࿚ఴ͉ॼͥȃ૽ۼ͈૯৘
̦৘࡛̯̞̠ͦͥ͂஝̳ͬ̈́ȶুဇȷ̦̞̩ͣٳ̥̞̹̱ͦ̀͂̀͜Ȅ̷͈ྚြ଻Ȅخෝ଻͉
໡૑̧̞́̈́ȃ̱̥͜Ȅ૽ۼంह͉ͅࠐࡑٮ͈ਯ૽ဇြ͈Ȅआུ՛ͬև̳خෝ଻̦̜̹̽ȃ̾
ͤ͘ඤ̈́ͥ୊ͅਲ̢̞̞̠̭̜̈́͂͂́ͥȃ۟࡞̳ͦ͊Ȅ෸̩ȶুဇȷȄ՛ͬև̳ȶুဇȷ͉
Δΰ̞͈̜ͣ̈́́ͥͅȃ̷ͦͬȶၻ૤͈୊ȷ͉ܜ໦ဲগ̧̺̠̦́ͥͧȄྔ஠͉̞́̈́ȃ̭
͈ȶ෸̧ȷ͈͒ȶুဇȷȄ՛ͬև̳ȶুဇȷ͉͈̠̓͢ͅպ౾ັ̫̠̥ͣͦͥȃষડ͉́Ȅࣽ
͈݈́͘აͬ൩̢̦̜̹̈́ͣͣ͛̀͘ȶ෸̩ুဇȷͬȶၻ૤͈୊ȷ͂͜۾Ⴒ̵̯̦̈́ͣࣉख़̱Ȅ
஠ఘ͈̤̭̞̹̞͂͛ͬ̈́͘ȃ
ȁ
四、まとめ－「背く自由」と「良心の声」
ȁȶ෸̧ȷ̞͉̾̀ͅలඵડ́મ੆̱̹̦Ȅȶ෸̩ুဇȷ̧̞̠͉͂͂ͅȄࡕྟ͉ͅඵ͈̭̾͂
̦ࣉ̢̹ͣͦȃ̾ͤ͘Ȅౙ̈́ͥࡢ༆ا̱͈͂̀ȶুဇȷȄ૞ှ͈͒෸฽̞̠͂ȶুဇȷ̜́̽
̹ȃ̴̞ͦ͜૽ۼంह͈ࢹ௮̢͠ͅຈடഎͅ୆̲͈̜ͥ́ͥ͜ȃ̭̭͉́අͅȄ՛̳ͬ̈́ȶু
ဇȷ̜́ͥࢃ৪ͅઙതͬ൚̀ͥȃ
ȁ̧̯ͅఉ̩͈خෝ଻͈ಎ́ুఈ͈ྚြഎࣣ֚ͬ஖఼̳̭ͥ͂ͅ૘̹̦ͦȄࢃ৪͈ুဇ͉͂Ȅ
ুఈ͈ྚြ͈ࣣ֚ոٸ͈خෝ଻̰̰ͬͩͩ஖͍̭̜৾ͥ͂́ͥȃ̢̹͂͊࿩௵̢֑ͬͥ൝Ȅু
໦͈၌ٺͬࣉ̢̀Ȅ࿻૽̱͂̀ܢఞ̯̹࣐ͦև̯̞̭ͬ̈́̈́͂ͬ஖̷͍͈̦̜̠৾ͥͦ́ͧȃ
̹͘Ȅະ೰͈ྚြͅచ̱̀ࠨ೰എఠഽ̞̞̠ͬ৾ͣ̈́͂કޭഎ̈́஖఼͜Ȅ̷͈̠̻ͅ܄̠ͦ͘
ͥȃࠨ೰എఠഽ̞͉ͬ৾ͣ̈́͂Ȅুఈ͈ྚြ͈۾߸ͬু໦ͅ෸໅̞ࣺ̞̞̠̭̈́͂͂͘Ȅୣහ
̞̞̠̭̜ͬ৾ͣ̈́͂͂́ͥȃ̭͈ఠഽ͉Ȅু૸̦૸ͬ౾̩۾߸̤̞̀ͅژࢅͬ঵̹͈͆́͜
̜̠ͧȃ̷͉ͦ௖਀͂૯࠵̥̞ࣣ̞̞࢜̽̀̈́ͅȄᆷඣഎ̈́۾߸ͅఎ̱̞̞̠̭̀ͥ͂͂́͜
̜ͥȃ̭͈ͦͣ஖఼͉̯̱̩͘Ȅ૽ۼ̱͂̀ఎ၂̳ͥȶুဇȷ̜́ͥȃ̜͂ͦ͜ఉ̩͈خෝ଻
̦ٳ̥̞̦ͦ̀ͥȄ૞ှͅ؊̢̞̠ͥ͂஝͈৘க͂൳အḘ̏ ͈ͦͣ૞ှ͈෸฽̳̜̹ͬ̈́ͤͅȄ
૽ۼంह̷̢͉̳̱̫͉̞ͦͬͭ̈́ͤ͂̈́ͥͩ́̈́͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̞̠͈͉͂Ȅ૽ۼంह͉ͅȶၻ૤͈୊ȷ̦໳̢̭̥̜ͥͣ́ͥȃոષ͈̠࣐̈́͢ևͬև̱̹
̧͂Ȅ̱̩͉͜և̷̠̱͂Ȅև̧̱̜̾̾ͥ͂Ȅ̷͉࣐ͦև͈৽ఘͬୣ̦͛͂͛ͥȃ࿚ఴ͈̈́
͉Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̦՛͒͂ఎ̳ͥȶুဇȷ͈̠̓̈́͢ͅגޣͬဓ̢̥̜ͥ́ͥȃ୶̳৾ͤͦ͊Ȅ
ȶၻ૤͈୊ȷ̷͉ͦͬ஠̀ဲগ̳̭͉ͥ͂੄ြ̞̈́ȃგ೚ͦ͊͢ͅȄȶၻ૤͈୊ȷ͈͒฽؊͈ॽ
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༷͜Ȅ৽ఘ̱͈͂̀૽ۼంहͅ஖͐ဒ౷̦̜̥̜ͥͣ́ͥȃგ೚͉ȶၻ૤͈୊ȷ͈͒฽؊ͬষ
͈̠͂͛ͥ͘͢ͅȃ23)̷͉ͦఱ̧̩͉Ȅಶਲ̳̱̞ͥ̈́ͅ໦̥ͦͥȃ̷̴̱̞͈̀ͦાࣣ͜ͅȄ
ୟޭഎȆકޭഎ̷࣐̠̞̠ͦͬ͂ͅˎ͈̾ΩΗȜϋ̦̜ͥȃ̴͘ୟޭഎͅಶਲ̱̞͉̈́͂Ȅ୊
ͅ฽ࢯ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ฽ࢯ͉Ȅু૸͈࣐և͈ୃ൚اͬల२৪ͅݥ̹̱̩͉͛ͤ͜ু໦ু૸́
ু̩̭̦̞̠ͣͬ݁͂̾̈́ͥ͂ͅȃ̹͘કޭഎͅಶਲ̱̞̞̠͈͉̈́͂Ȅಶਲ̱̹̞ܨ঵̻̦
̴̜̥̥ͥͩͣ͜ͅȄু૸͈࣐ևͬগ̞̭̜͛ͣͦ̈́͂́ͥȃ̭͈ఠഽ̥͉ͣȄুࡨ࠹՛̈́̓
͈ۜૂ̦୆̲̞̠ͥ͂ȃষͅୟޭഎͅಶਲ̳ͥાࣣȄ૽͉ু͈ͣ՛࣐̈́ͥևͬ฽જ̱Ȅ̷͈࣐
ևͬಎগ̱̹ͤੲ̞̱̹̳ͬͤͥȃ༷֚કޭഎ̈́ಶਲ͉Ȅȶၻ૤͈୊ȷͅਲ̞̹̞ܨ঵̻͉̜
̩ͤ̈́͂͘͜Ȅܨࢃ̷̳̹ͦͥ͛ͦͅͅਲ̠̭̜͂́ͥȃ̧̭͈͂Ȅুࡨ໊ͬ༈̳ͥۜૂ̦ܳ
̧̞̠ͥ͂ȃ̯ͣͅგ೚͉Ḙ͈̏કޭഎ̈́ಶਲ͈षͅ୆̲ͥۜૂͬ͂ୟޭഎ̈́฽ࢯ͈ष͈฽ࢯ
૤͂ͬ༆໤̱̞̞͂̀̈́ȃકޭഎ̈́ಶਲ̜́̽̀͜Ȅ৘ष՛͈࣐և͈ಎগͬخෝ̳ͥ͂ͅ࡞̢
̦ͥȄ૤ೲဳ̷̱࣐̠̫͉̞̹̀ͦͬͩ́̈́͛Ȅგ೚̷͉ͦͬບث̱̞̞̀̈́ȃ̴̞̱ͦ̀ͅ
͜Ȅୟޭഎͅಶਲ̳ͥఠഽոٸ͉Ȅ૽ۼంह͈ۜૂ̱͂̀ဝͦ͞ະഔೲ̯̦͙ͣͦͥത́Ȅȶၻ
૤͈୊ȷͅచ̸̳͈̱̞ͥ͘ఠഽ͉̞́̈́͂պ౾ັ̫̞ͣͦ̀ͥ͂࡞̢ͥȃ
ȁ̸͉͈̱̞́͘ȶၻ૤͈୊ȷ͈͒฽؊͉̥͂̈́ͅȃგ೚͉૤ೲဳ̷̱̀ͦͅਲ̠͉ͅȄȶୣ
͛ͥ୊ͅచ̳ͥಗ૤
0 0
͈ͤ͢ఄࠉȷȪ൳ p.79ȫ̦ຈါ̺̳͂ͥȃ̷͈ఄࠉͅܖ̩̿ಶਲ͉̯ͣͅȄ
ȶুͣͬࠉȷȪ൳ȫ̳̭̦ͥ͂̾̈́ͥ͜ͅȃ֚ᘑ͈̩ͦ̈́͜͠Ȅୟޭഎͅȶၻ૤͈୊ȷ͈া̳༷
࢜ͬ஖͍৾ͦͥȃ̷̦ͦਹါ̭͈̜̈́͂̈́́ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͈֚͒̾͜ృͣ͆ఄࠉ͈֐̞͉Ȅ
΃ϋΠ͈̞̠ൽඃ༹௱͈͒ఄࠉ͂͜ਹ͇̀อே̯̞ͦ̀ͥ͂࡞̢̠͢ȃ̭̭͉́൩͙ࣺ̞͛̈́
̦Ȅ̷͈୊ͬఄࠉ̳͉ͥ͂Ȅ̷͈୊͈ث౵ͬ౶̞̥̽̀ͥͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ୊͈ث౵ͬ౶ͥ͂
͉Ȅ୊̦࿒ঐ̳༷̜̦࢜́ͥచၛ̳ͥুఈ͈ࣣ͈֚ث౵ͬ౶̞̞̠̭̜̠̽̀ͥ͂͂́ͧȃ
ȁ̷͉͈́ث౵͉Ȅ͈̠̓͢ͅ౶̭̦ͥ͂੄ြ͈̥ͥȃ̢̧̹̯͈͂͊કޭഎ̈́฽ࢯ͈ાࣣ́
͉Ȅ୊ͅਲ̞̹̞ܨ঵̻͉̜̹̽ḁ̴̥̑ͩͣ͜ͅȄ՛࣐̈́ͥև̤̱̥̹ͬ͂̓͛ͣͦ̈́̽ȃ
୊ͅਲ̞̹̞̞̠͂ത́Ȅ̷͈ఠഽ͉ಶਲ͜ͅ೒̲̞̀ͥȃ̷̱̥̱̦ͦୟޭഎಶਲ̈́ͣ̈́ͅ
̶̞͈͉͈̥̈́̈́ȃ୊͈͒ఄࠉ̦ະ௷̢̱̞̜̀ͥ́ͤ͠Ȅু૸̦࿒ঐ̳༷͈࢜ث౵ͬ਱໦ͅ
෤՜̱̞̞̥̜̠̀̈́ͣ́ͧȃ̹͘Ȅນ࿂എ͉ͅ՛࣐̈́ͥև̵̤̱ͬ͂̓͛ͥ͢ͅકޭഎ̈́ಶ
ਲ͉Ȅࠫޫ͉૤ೲ୊͈ث౵ͬ෇̞̞͛̀̈́ȃ̷͈തͬგ೚͉ࡕྟͅե̞̽̀ͥȃ՛࣐̈́ͥև̦
஖̥͊ͦͥ஖̞̥̞̠̭͊ͦ̈́͂͂͜ਹါ̺̦Ȅȶၻ૤͈୊ȷͬࡕ̥ͅ਋̫গ͛Ȅ̷͈୊̦૯
ͅু૸͈ဳ̳̭̜ͥ͂́ͥ͂૤ೲොං̱Ȅ̷ͦͅਲ̞̹̞͂এ̠ఠഽȄ̷̦ͦგ೚̤̞͉̀ͅ
ਹণ̯̞͈͉̥̠̥ͦ̀ͥ́̈́ͧȃ
ȁ̷̱̭͈̀ఠഽ̧͉̯͈Ȅȶ൚ևȷ̱͈͂̀ȶুဇȷ͂ਹ̜̠̈́ͥ́ͧȃুఈ͈ࣣ֚ͬဳ̱Ȅ
̱̠͂͢এ̞Ȅ̳ ̧͓̺̱ͥ͂Ȅ̷ ͦͬ஖͍৾ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͈ ાࣣ͉Ȅࢃ͜ͅ࡞̠̠͢ͅȄ̞ ̽
̹ͭ՛࣐̈́ͥև̦̯̹̈́ͦࢃ͈࿚ఴ͉̜̦́ͥȄ՛࣐̈́ͥև͈ಎগͬ஖͍৾ͥȄ࿒ঐ̳༷࢜͒
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ȶ෸̩ুဇȷ̞̾̀ͅ
͂ၛ̻ۺͥȃ̷̠̱̹ႁޑ̞ȶুဇȷ̦Ȅ՛͈͒ȶুဇȷ಼̳ͬ࣪ͥخෝ଻̦Ḙ̭̏ͅা̯ͦ
ͥ͂࡞̢ͥȃ̱̥̱Ȅ̷͈ႁޑ̯͈̠ͬ̓͢ͅං̭̦ͥ͂੄ြ͈̥ͥḘ͈̏࿚ఴͅ൞̢̭ͥ͂
͉ոષ̥͉ͣࣾඳ̜́ͥȃջட̱͂̀Ȅ࿒ঐ̷̳༷̥̞̩࢜ͣͦ̀ൽ͉ఉ̩ٳ̥ͦͥȃ̷ͦͣ
͈ൽ͉Ȅგ೚̦ঐഊ̳̠ͥ̈́͢Ȅ૽ۼ͈ۜૂ͞ఠഽ̤̫ͥͅအș̦͙̈́͜͠ͅ೒̲̦ͥȄ̷͈
ൽͬ஖̴͊Ȅ̹̦͙͘͠ͅ૸ͬൎ༹̲̞̞̹͈༷͉̈́́ͣͦͥ͛Ḙ̭͉̏́া̯̞̞ͦ̀̈́͢
̢̠͙ͥͅȃ̭͈̭͉͂Ȅջட̱͂̀՛͈͒ȶুဇȷ̦࢛ͬఱ̧̩ٳ̞̞̭̀ͥ͂ͬা̳͂࡞
̢ͥȃ
ȁոષȄȶၻ૤͈୊ȷ͉ͅȄ՛͈͒ȶুဇȷͬဲগ̳ͥخෝ଻̦̜̹̽ȃ̷͈փྙ͉́Ȅ՛ͬ
̳͈̈́͜Ȅ̳͉࣐̥̞͈̜ͭ̈́ͤ͂̈́́ͥȃ՛̵̳ͬ̈́͢ͅୟޭഎͅൽͬ൩͙ٸ̷̱̹̞̥ͣ
࣐̠̞̠̥̹̻ͦͬ͂Ȅ۟ ࡞̳ͦ͊Ȅ̳ ̦̳̦̱̞ܨ঵̻́՛ͬև̳̭͉͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̽͢ͅ
̀ဲগ̯̞̹ͦ̀͂࡞̢ͥȃ̹̺Ȅ̳̦̳̦̱̩̩̈́͂͜՛ͬև̳̭͉͂ͅ་̥̹ͩͤ̈́̽ȃ
ȁါ͉Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̦ু໦ু૸͈؈ೲ̥ͣ໳̢̭͈̜ͥ́ͥ͜ࡠͤȄ̷ͦͅਲ̠̥๛̥͉ু
૸͈ࠨ೰̞̠̭̜ͥ͂͂́ͥ͢ͅȃȶၻ૤͈୊ȷͅచ̳ͥఠഽࠨ೰͜Ȅ࣐և͈৽ఘͅٳ̥ͦ̀
̞ͥȃ
ȁୟޭഎͅਲ̢͊Ȅ՛͈͒ȶুဇȷ͉๛೰̯̠͈̜ͦͥ́ͥȃ̹͘Ȅ՛͈͒ȶুဇȷ࣐ͬঀ̳
ͥાࣣ͜Ȅ̳̦̳̦̱̩Ȅऻ՛̴͈̲̳̭͉̞֚ۜ̾ۜ̈́͂̈́͜ͅȃಕ࿒̧̳͓͉Ȅ̷͈̳̦
̳̦̱̩̞̈́ڎ૽͈ඤ࿂͈̦͙͠͞ဝͦȄ೑͙͈̠͈͉̈́͢͜՛͈͒ȶুဇȷͬཐ̬͕͉ͥ̓
גޣ̱̞̞̠̈́͂ത̜́ͥȃ̴̞ͦͬ஖̵͐͢ͅȄ͈̓ఠഽ̥͉ͬ৾ͥ৽ఘ̥̥̞̽̀ͥͅȃ
̳͂ͦ͊Ȅȶၻ૤͈୊ȷͅచ̳ͥ฽؊͈ॽ༷̤̞̀ͅȄ૽ۼంह͉ȶুဇȷ̜̞̠̭́ͥ͂͂
̧̦́ͥȃ̷̷͜͜Ȅგ೚ͦ͊͢ͅȄȶၻ૤͈୊ȷ͉૽ۼంह̦ࡢ̜̭̦́ͥ͂ஜ೹̜̹́̽ȃ
ခܥఘ͈ಎ͈֚ࡢ͈ळ༾͞಄߲͉́໳̢̭̞͈̜̈́́ͥȃ۟࡞̳ͦ͊ȶၻ૤͈୊ȷ͉Ȅల͈֚
ȶুဇȷͬஜ೹̱̞̹͂̀ȃგ೚͉ȶু໦֚૽̷͈́୊͂చࠨ̧̳̭̦ͥ͂́ͥȷȪ൳లඵડల
্୯ p.78ȫ̞̠̦͂Ȅఈ͈౗̞́̈́͜ু໦̦୊͂ȶచࠨ̳ͥȷ̞̠̭͂͂Ȅ̷̱̀Ȅ̷͈చࠨ
̦ȶ̧́ͥȷ̞̠̠͂͢ͅخෝ́ນ࡛̯̞̭̦ͦ̀ͥ͂ಕ࿒̧̳͓ത̜́ͥȃȶ̧́ͥȷ͉͂
ܜఉ͈خෝ଻̦ٳ̥̞̭̜ͦ̀ͥ͂́ͥȃಶਲ̧̳̭̱̞̭̱ͥ͂̈́͂́ͥ͜͜Ȅୟޭഎ͜ͅ
̱̩͉કޭഎͅ฽؊̧̳̭ͥ͂́ͥ͜ȃȶ̧́ͥȷ̞̠͂Σνͺϋᾼ͉Ȩ̯͙̹̏ͅგ೚ͅ
̤̫ͥȶ൚ևȷ͈փྙ͈৻̯͂೒̲ͥ৻̯̦̜ͥȃ̷̦̜̩ͦ́͘ȶ̧́ͥȷ͂ນ࡛̯ͦȄచ
ࠨȶ̵͇̞͊̈́ͣ̈́ȷ͂࡞̞͈͉ͩͦ̈́Ȅ৽ఘͅ஖఼ࡀ̦̜ͤȄ̷ͦͬහ̷̯̞̭͈ͦ̀ͥ͂
͈͜ͅႁത̦౾̥̞̥ͦ̀ͥͣ͂ࣉ̢ͣͦͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͂ȶచࠨȷ̷̱͈̀ࠫض̠̜̓ͣ
͇̞͈̥͊̈́ͣ̈́Ȅ̷ ͈ത͉ၑே̱͉͂̀া̯͈͈ͦͥ͜Ȅޑ̩͉ޑ̞̞̞͈̜ͣͦ̀̈́́ͥȃ
ȁ̯ͣͅࡢ̜͉́ͥ͂Ȅ஠ఘ଻̥ͣȶ෸̧੄ȷ̞̞̠̭̜̀ͥ͂͂́ͥȃȶ෸̧ȷ͈࣐և͉Ȅ
ࡕྟͅ࡞̢͊׋൲͈ၠͦ஠ఘ̥ͣࡉͦ͊ȶ஝ȷ̜̦́ͥȄ̷ͦু૸̱͙͂̀ͦ͊஠ఘ଻ͬၔ
୨̞̽̀ͥȶ՛ȷ͂࡞̞̠ͥȃ24ȫ̭̭́ਹါ͈͉̈́ȶၻ૤͈୊ȷ̦໳̢̧̭̞̠ͥ͂͂Ȅ̳́
－ 20 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
ͅȶ՛ȷ࣐̈́ͥև͈ంहͬஜ೹̳̭̜͂ͥ͂́ͥȃల͈֚ȶুဇȷ̦࣐ঀ̯ͦȄ૽͉ة̥͈ͣ
ވ൳ఘ̥ͣ෸̧੄̞̀ͥȃ̷͉ͦၔ୨̞ͤ͂ ȶ̠՛ȷ͈ ࣐և͂͜࡞̢ͥȃ̷̷̱̭̥̀ͣȄȶ՛ȷ
͈ুژ̦୆̲ͥȃ̾ͤ͘Ȅু ૸͈࣐և̯̱̩ͬ͘ၔ୨͈࣐ͤև̺͂ুژ̳̭̦ͥ͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ
̦໳̢̭ͥૄ࠯̜́ͥȃ25)̳͂ͥ͂Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̦՛͈͒ȶুဇȷͅ۾͈͉ͩͥȄ̞̹̽ͭం
ह̳ͥ՛̯ͬͣͅࠑ௽̵̯̥ͥಎগ̵̯̥̞̠ͥ͂ા࿂̤̞̜̀́ͥ͂ͅ࡞̢ͥȃ
ȁାၑ̳ͦ͊Ȅ՛͈͒ȶুဇȷ̧̞̠͂͂Ȅ̷̷̥֚ͣ͜͜ၔ୨ͤͬև̳ȶুဇȷ̦̜̥ͥ͂
̞̠̭͂Ȅ̷̷̱͈̀՛ͅచ̳ͥఠഽࠨ೰̞̠͂ඵ౲ٴ̦̜ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ̦۾͈͉ͩͥȄ
ࢃ৪̜́ͥȃࠫაͬ࡞̢͊Ȅ՛͈͒ȶুဇȷ̴͉̞ͦ͜૽ۼంहͅٳ̥̞ͦ̀ͥȃஜ৪͈ȶু
ဇȷ̞͉̾̀ͅȄࡢ༆ا̷̳̭͈͈̦̳͓ͥ͂̀͜๛೰̯̫͉̞̭ͦͥͩ́̈́͂Ȅത́ࡉͦ͊
ȶၔ୨ͤȷ̞̠͂ȶ՛ȷ͉̜̦́ͥȄ׋൲஠ఘ̷̥̳͉̞ͣͥ͂ͦͩ͊ຈடഎͅ୆̲̠͈ͥ͜
̱͂̀ث౵̫̹̿ͣͦȃ̹̺࿚ఴ͉Ḙ͈̏ࡢ༆ا̦ة͈฽જ̷̩̭̈́͜ͅ೪త̳̭ͥ͂Ȅ׋൲
̳̭ͥ͂ͬ೪গ̳̭̜ͥ͂́ͥȃ̷̱̭̭̀ͅ൱̩͈̦ȶၻ૤͈୊ȷ̜́ͥȃȶၻ૤͈୊ȷ͉Ȅ
෸̧௽̫̭ͥ͂ͬဲগ̳ͥخෝ଻ͬ঵̾ȃ̷ͦͬୟޭഎͅಶਲ̳̞̠ͥ͂஖఼͉Ȅ̞ͩ͊లඵ
͈ȶুဇȷ̜́ͤȄ̷͉ͦুఈ͈ࣣ֚͒͂૽ͬ൵̩ȃ̷͉ͦ̾ͤ͘՛͈͒ȶুဇȷͬ஖̞͊̈́
̞̠͂ȶুဇȷȄ૽ۼంह̱͂̀ఎ၂̳̭ͥ͂ͬ஖఼̱̞̞̠̈́͂ȶুဇȷ̜́ͥȃ૽ۼంह
͉ͅȶၻ૤͈୊ȷͅਲ̠ਲ̞̞̠ͩ̈́͂႒͈ȶুဇȷ̦ٳ̥̞̠ͦ̀ͥ͢ͅࡉ̢̦ͥȄࡕྟͅ
࡞̢͊ȶၻ૤͈୊ȷ͈͒ୟޭഎ̈́ಶਲ̞̠͂లඵ͈ȶুဇȷ͂Ȅ̷͈ুၙ̱͈͂̀లඵ͈ȶু
ဇȷͬ஖̞̞̠͊̈́͂ࠁ͈ȶুဇȷ̦̜ͥȃࢃ৪̷̭̦՛͈͒ȶুဇȷ̜́ͤȄুၙͬুͣ๛
೰̳͈̜ͥ́ͥ͂͜࡞̢ͥȃ
ȁոષȄȶၻ૤͈୊ȷ͈͂۾Ⴒͬণ࿤ͅව̦ͦ̈́ͣȄგ೚͈ࣉ̢ͥȶুဇȷ̞̾̀ͅࣉ̢̧̹̀ȃ
ࠫა̱͉͂̀՛͈͒ȶুဇȷ͉૽ۼͅٳ̥̞̞̠̭̜̦ͦ̀ͥ͂͂́ͥȄ̻̭͉ͧͭͦ͜ୟޭ
എͅ՛ͬև̳̠͢ͅ૽ۼ̦൲̩̞̠̭͉̞͂͂́̈́ȃȶၻ૤͈୊ȷ͈͒฽؊͈ࡢਫ਼́͜ږ෇̱
̹̠͢ͅȄგ೚͉Ȅ૽ۼంह͉ຈ̴̱͜՛ͅచ̱̀ୟޭഎ͉̞́̈́͂ࣉ̢̞̀ͥ͂࡞̢ͥȃ͂
̞̠͈͉Ȅ฽ࢯ̵̳ͥ͢ͅȄ̷̷͉͈ͦ৽ఘͅݳ૤౷͈՛̞ਓ̧̞ͤͦ̈́ۜ͘ૂ͞ఠഽ̯ͬ̈́
̱̥̜͛ͥͣ́ͥȃ՛͈͒ȶুဇȷ̷̦̜࣐ͤͦͬঀ̱̹̱͂̀͜Ȅ૽ۼంह͉෸̧௽̫̭ͥ
͂ͬࣾඳ̳͂ͥంह̜́ͥ͂Ȅგ೚͉ࣉ̢̞͈͉̥̠̥̀ͥ́̈́ͧȃ̧̻̭͈ͧͭ͂͜Ȅ̳̽
̧ͤ͂ளೄͅ฽ࢯ̱௽̫̫͉̞ͥͩ́̈́૽ۼ̦ඤ࿂ͅ༴̢ࣺ͚̦͙͠͞೑͙̦Ȅ෸̧௽̫̭ͥ
͂ͬဲগ̧͕́ͥ̓ޑ̞͉͂ࣉ̴̢̞ͣͦ̀Ȅ͚̱ͧࠨ೰എ̈́ႁͬ঵͈͉̾Ȅȶၻ૤͈୊ȷ͒
͈ఄࠉ̜̳́ͥ͂ͥത͉Ȅ૥ਹͅ࠿൦̳ͥຈါ̦̜ͥȃ୶͜ͅা̱̹̦Ḙ͈̏ఄࠉ͉̭̥̓ͣ
ං͈̥ͣͦͥȄ฽ࢯ̱௽̫̭ͥ͂́૽ۼ̦ං̦͙ͥ͠͞೑͙͉͈̠ٜ̓͢ͅક̯ͦȨ̜͓̏ͥ
༷࢜͒͂ၛ̻࿗̭̦ͥ͂੄ြ͈̥ͥȃ̯̱̜̹ͤȄոષ͈̭͉͂ȶ൚ևȷ͈պ౾̫͈̿৻̯͂
૬̩۾Ⴒ̳ͥ͂࡞̷̢̠̜̦́ͥȄݙͅ࡞̢͊Ȅȶ൚ևȷ͈ պ౾̫͈̿৻̯͉૽ۼంह͈঵ ȶ̾ু
ژȷ͞ুࡨࠨ೰͈ఠഽ͈ޑ̯ -ুఈ͈۾߸ͬژࢅ̧̱̀֨਋̫̞̩̀ޑ̯ -͂ນၔ֚ఘͅࣉ̢
－ 21 －
ȶ෸̩ুဇȷ̞̾̀ͅ
̞͈͉̞̥ͣͦ̀ͥ́̈́ȃ
ȁոષ͈࿚ఴ͉Ȅൖஃణဎঙ͈ঐഊ̳̠ͥ̈́͢૽ۼంह͈͒૞ှ̦आೲ̜ͥ͂͜ͅࣉ̢ͣͦͥ
̦ 26ȫȄ̷͈തͬ͜൩̢̾̾͘Ȅࣽࢃࣉख़̳̭̱̹̞ͥ͂͂ȃ
注
ˍȫ୩ࣂȶȶ୲చ৪ȷ͈͒཯ව̞̾̀ͅȷȪີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါలˑ˒࣢ 2012.2 pp.1-20ȫ४ચȃ
ˎȫგ೚ഓ჊ȸႃၑڠȪ֚ȫȹ܊෨໲ࡩ 2007ȁ੬აలˍ୯ p.19 ̤̈́ոئȄȸႃၑڠȪ֚ȫȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅ
ུ੥ͥ͢ͅȃ֨ဥ͈ष͉ࡔ௱̱͂̀ડ͂୯ȄβȜΐତͬྶܱ̳ͥȃ
ˏȫგ೚͈͇̞̦ͣႃၑ͈आུ̱͈͂̀૽ۼంह͈ࢹ௮ͬྶ̥̳̭̜ͣͥ͂ͤͅͅȄ̷͈̭͂̽̀͢ͅ୆
̲ͥࠧത̞͉̾̀ͅȄൖஃణဎ̦ঐഊ̱̞̀ͥȃൖஃ͉ȶฎআ͈໦ଢ଼͉࿚̞͈ࢹ௮
0 0
͈୰ྶ̜́̽̀Ȅ࿚
̞͈୆̩ͦ̀ͥ͘ၑဇ
0 0
͈୰ྶ͉̞́̈́ȷȪൖஃణဎȶˠȁഓڠȷ(߄ঊ໌௬ȁఱ೓ݛဎ༎ȸ඾ུ̤̫ͥͅ
ୌဢ߃యএே͈਋ယȹȪ࣒ज߃యএேঃԍȫࢬ໲൴ 1959 p.323)͂੆͓Ȅგ೚͈࿚̞̦ࠫޫِ͉șͬȶু
ِփে͈ၛાͅႲͦ࿗ȷȪ൳ȫ̳̭͂ͬঐഊ̱̞̀ͥȃൖஃ͈̭͈ঐഊ͉Ȅგ೚ႃၑڠ͈ࢹ௮͈आུഎ
̈́໐໦ͅ۾ͩͥਹါ͈̜̈́́ͥ͜ȃൖஃ͉Ȅგ೚͈࿚̞̦ࢹ௮͈୰ྶͅၣͤ͘Ȅুِփে͈͂۾Ⴒͅ࡞
ݞ̱̞̞̭̦̀̈́͂Ȅგ೚ႃၑڠ̦ະհ͞ऻ̈́̓ਕޗ͈࿚ఴͅ൩͙ࣺ̞̥̞̭ͭ́̈́͂͂۾Ⴒ̱̞̀ͥ
̳͂ͥȃ࿚̞͉ȶুِփে̥ͣ
0 0
୆͈͉̞̱ͦͥ́̈́͂̀͘͜Ȅ̱̥͜ুِփে͂͂͜ͅ
0 0 0 0
୆̞ͦͥ͂ͩ͘
͇̞͊̈́ͣ̈́ȷȪ൳ȫ̱͂̀Ȅൖஃ͉გ೚͈ণത͈අಭͬྶ̥̳ͣͥ͂͂͜ͅͅȄ̷ ͦͬࠧത̱̞͂̀ͥȃ
̱̥̱Ȅൖஃ͉გ೚͈आུഎఠഽͬȶ֚ਅ͈฻౯ಎগȷȪ൳ȫ͉͂࡞̞̦̈́ͣȄ֚ ٽͅકޭഎ͉ͅ௴̴̢Ȅ
̷̭ͅგ೚ͬ൩̵͙̹͈͉͂̓ͣ͘ȶ૽ۼ଻͈͒૞ှȷȪ൳ p.324ȫ̜́ͥ͂ঐഊ̱Ȅ̷ͦͬບث̳ͥȃ
გ೚͈উସ͞ఠഽͅࡉͣͦͥࠧത͉ౙ̈́ͥࠧത͉̩́̈́Ȅგ೚ႃၑڠ͈आᕊͬ঑̢̭̠̱̹ͥ૽ۼၑٜȄ
૽ۼ۷̥̩̜͈̽̀ͥ͂͢͜ͅպ౾ັ̧̫͓̜̠ͣͦͥ́ͧȃոષȄൖஃణဎȶˠ ഓڠȷ(߄ঊ໌௬ȁ
ఱ೓ݛဎ༎ȸ඾ུ̤̫ͥͅୌဢ߃యএே͈਋ယȹȪ࣒ज߃యএேঃԍȫࢬ໲൴ 1959pp.319-324)४ચȃ
ːȫ૽ۼంह͈ࢹ௮͂ႃၑٽැ͈໦ଢ଼͈۾߸̞̾̀ͅȄგ೚͉ষ͈̠͢ͅ࡞̠ȃȶႃၑٽැͬ਱໦ܰͅ೰
̱ං̹͉̥̥ͥ͛ͥͅ൲എࢹ௮͈̯ͣͅમळ̈́໦ଢ଼̦ຈါ̜́ͥȃ૽ۼంह͈শۼഎȆߗۼഎࢹ௮Ȅ̥
̥ͥࢹ௮͈ષͅࠁ̵଼ͣͦͥႲఝ଻͈ࢹ௮Ȅ̯ͣͅႲఝഎ̈́૽ۼంह̤̫ͥͅႤঃഎȆ໓ാഎࢹ௮Ȅ̷
̦ͦͣষșٜͅྶ̵͇ͣͦ͊̈́ͣ͆ȃ̱̥̱Ȅ̥̩મळ̈́ܰ೰ͬ঵̾૽ۼంह̦Ȅ̷͈आུ̤̞̀ͅ୲
చഎ๛೰଻͈๛೰͈׋൲̜̞̠̭͉́ͥ͂͂Ȅ̓ ̭࣐́̽̀͘͜་̞͈̜ͩͣ̈́́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪ֚ȫȹ
ల֚ડలࡼ୯ȁpp.189-190ȫ
ˑȫȸႃၑڠȪඵȫȹలඵડల্୯ p.85ոئȄȸႃၑڠȪඵȫȹ̥͈ͣ֨ဥ͉Ȅུ੥ͥ͢ͅȃ֨ဥ͈ष͉Ȅࡔ
௱̱͂̀ડ͂୯ȄβȜΐତͬྶܱ̳ͥȃ
˒ȫ˥ .΃ϋΠȁֳസݠ༿ྶ࿫Ȇಕٜȸൽඃࠁিષڠ͈ܖய̫̿ȹո໲২૧௡ๅలˍक़ 2004 ੬࡞ pp.9-24
४ચȃࡕྟ͉̭̭́ͅ΃ϋΠ͉Ȅڠ࿚͈໦႒̱̞ͬ̀ͥȃুட༹௱ͅਲ̠͈ͬ͜చય̳͈̦͂ͥুடڠȄ
ুဇ༹͈௱ͅਲ̠૽ۼͬచય̳͈̦͂ͥႃၑڠ̜́ͥȃ૽ۼ͉ၑ଻ͅܖ̧̿Ȅൽඃ༹௱ͅਲ̠ంह̜́
ͥȃ̤̈́΃ϋΠ̤̞͉̀ͅȄ૽ۼ̴͈͙̈́ͣၑ଻ͬ঵̾ၑ଻എంह৪͜܄͛̀ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃ
˓ȫ̭͈̠̈́͢გ೚͈উସ͉Ȅలඵડల჋୯͈ȶ̭͂͘ȷͬ࡞ݞ̱̞̩̀উସ͞Ȅల্୯ȶၻ૤ȷͬ୰ྶ
ً̱̞̩̀೾̤̞̀͜ͅȄ૗ෛ̩̞́̀ͥȃ̢̹͂ ȶ͊ၻ૤ȷͅ ̞̾̀გ೚͉Ȅٽැ͉̩̜̩́̈́͘ ȶ࡛́
યȷͬౝݪ̱̞̩̭̀͂ͬޑ಺̱̞̀ͥȃٽැ͈ౝݪ̦ྫփྙ̞̠͈͉̩͂́̈́Ȅٽැͬ͜঑̢ͥͤ͢
૬̞ܖೲഎ̈́໐໦̥͈ͣࣉख़̭̭͙̞̠ͬͧͥ͂փྙ́Ȅგ೚͉ȶ࡛યȷͅ಍࿒̳ͥȃგ೚͉ոئ͈͢
̠ͅ੆͓̞̀ͥȃȶၻ૤͉͂ൽඃഎփে
0 0 0 0 0
̜́ͥȄ๛Ȅ̯ͣͅޛ̩ൽඃഎ෇ে
0 0 0 0 0
̜́ͥȄ๛Ȅ෇ে͉̩́̈́
̱̀ൽඃഎ฻౯
0 0 0 0 0
̜́ͥȄ๛Ȅ෇ে́͜઩൲̩̱́̈́̀͜ൽඃഎۜૂ
0 0 0 0 0
̜́ͥȄ๛Ȅ̷̴͈̞ͦͣͦ́̈́͜
̩̱̳͓̜̀̀́ͥȄ̞̠̠݈͂̈́͢ა͉Ȅၻ૤͈࡛ય̷͈͈ͬ͜෤௴̳͚̱ͥͤͧ͢͜ၻ૤͈ٽැͅ
̞͈݈̾̀ა̜́ͥȃِș̴͉͘ၻ૤͈࡛ય̷͈͈͜ͅ܉̫̩͉̞ͬ࢜̈́̀̈́ͣ̈́ȃȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹ
లඵડల্୯ pp.73-74)
－ 22 －
ີ५ఱڠ૽໲ڠ໐ܮါ
˔ȫȸႃၑڠȪ֚ȫȹ੬࡞ pp.5-6४ચ
˕ȫȶ΃ϋΠ̦ুடٮͅచ̱̀ুဇ͈ଲٮͬྶฒͅࡠٮ̫̿̀ոြȄȶুဇȷ͈ٽැͬႃၑڠ͈आུٽැ͂
̳̭͉ͥ͂Ȅ๊֚ͅઇ෇̵̞̭̜ͣͦ̀ͥ͂ͧ́ͥȃ̷̱̥̱̺̥̞ͦͣ͂̽̀ুဇ͈ٽැ̦΃ϋΠ໓
ͅږ೰̱̱̹̞̠̫͉̞̀̽͂ͩ́̈́͘ȃȷȪ൳ల֚ડలࡼ୯ p.209ȫ
10ȫȶুဇȷ͞ȶ൚ևȷͬ੘ͥგ೚͈ა͉Ȅ΃ϋΠ͈ႃၑڠͬ਱ඵ໦ͅփে̱Ȅ̥ ̾൩̢̞̀ͥ͘ȃგ೚͉Ȅ
΃ϋΠ͈ა͉ະ਱໦̦̈́ͣ͜Ȅ૽ۼంह͈ࢹ௮̦૽ۼ͈आུၑ༹̜̭́ͥ͂ͅ૘̞ͦ̀ͥ͂෇ে̱̞̀
ͥȃඅͅ΃ϋΠ͈ࠐࡑٮ͂ם౶ٮ͂ͅඵਹͅం̳ͥ૽ۼంह͈௴̢༷͂ু͈ͣࡢ૽͂২͈ٛඵਹంह͂
̞̠௴̢༷͈͂߃̯ͬȄგ೚͉൩̢̞̀ͥ͘ȃ̹̭͈͘ࡢਫ਼͉́Ȅ૽ۼ͈ၑ଻̦Ȅۜૂ͞ဳབ̈́̓ࠐࡑ
ٮဇြ͈̜༷ͤͅచ̱̀ྵ႓̱Ȅ̷̱̹̦̠̞̠̭̦ͦ͂͂ͅஜ೹ͅࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȃგ೚͉ুࡨ͈आ
ᕊͅ୲చഎུြഎ̈́஠ఘ଻ͬࡉ̦ͥḘ͈̏஠ఘ଻̦΃ϋΠ̤̫ͥͅၑ଻͈ྵ႓͂ਹ̈́ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
̾ͤ͘Ȩ̜͓̏ͥুࡨ̦࡛৘͈ߓఘഎ̈́ুࡨͅྵ႓̳͈̜ͥ́ͥȃȸႃၑڠȪ֚ȫȹల֚ડలঅ୯లࡼ୯
४ચȃ̤̈́Ȅგ೚͈΃ϋΠٜ৷̞̾̀ͅ ȸ͉૽ۼ͈ڠ̱͈͂̀ႃၑڠȹȸ΃ϋΠ৘கၑ଻๡฻ȹ̤ ͢ ȸ͍૽
ڒ͂૽႒଻ȹȪոષȄȸგ೚ഓ჊஠ਬȹల߇ے܊෨੥ഝ 1962ȫ͜४ચȃ
11ȫȶࡢ૽ͬࡢ૽̹̱̹͈͉ͣ͛๛೰̜̹́̽ȃ̷ ͈๛೰͉̯ͣͅࡨͦͬ๛೰̷̱͈̀आ࡙ͅۺ̠̳ͧ͂ͥȃ
̷̦ͦၻ૤͈୊̱͂̀ޣ̩͈̜́ͥȃ̺̥ͣၻ૤͈୊͉͂Ȅ̷͈आ࡙̤̞͉̀ͅȄȶ୲చഎ๛೰଻͈͒
ࡤ͍୊ȷ̧̜̞̠̭̦́ͥ͂͂́ͥȃȷȪ൳ల֚ડలࡼ୯ p.209ȫ
12ȫȶၻ૤͈୊͈໳̭ͥ͠ၛા͉಄߲͈ၛા͉̩̱́̈́̀ࡢ૽͈ඊၛ͈ၛા̜́ͥȃ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ȷ(൳ p.208)
13ȫგ೚ͦ͊͢ͅȄܖུഎͅȶၻ૤͈୊ȷ͉͂ু໦͈࣐և̦ఈ৪ͅచ̱̀ة̥̱ͣఅٺͬဓ̢ͥশ͈ୣ͛
ሕ͈͛୊̜́ͥȃఅٺͬဓ̢͉ͥ͂౤എ͉ͅȶ૞ှͬၔ୨ͥȷ̞̠̭̜͂͂́ͥȃȶୣ͛ͥ୊͉ஜͅ੆
͓̹̠͢ͅၔ୨ͤͬୣ̦͛͂͛ͥ୊̜́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹలඵડల্୯ȁp.79ȫ
14ȫ൳లඵડల্୯ pp.80-81४ચ .ȁΰȜΊσ͈ၻ૤̞͉̾̀ͅȄߧ࿤੗຃ͥ͢ͅಕȪ൳ p.459ȫ͜४ચȃ
ȁ̤̈́გ೚͉ȄȸႃၑڠȪ֚ȫȹల֚ડలࡼ୯ p.207́Ȅȶၻ૤͈୊ȷ̞̾̀ͅষ͈̠͢ͅ੆͓̞̀ͥȃȶȶၻ
૤͈୊ȷ͂࡞࡛ͩͦͥય͉Ȅِș̦̥̾̀৏̹̽ఠഽ̥̾̀͞և̱̹࣐ևͅచِ̱̀șِ̦șু૸ͬୣ
̭͛ͥ͂Ȅِ̜̞͉ͥș̦̯͘ͅ৏̠̳ͧ͂ͥఠഽ̯͘͞ͅև̷̠̳࣐͂ͥևͅచ̱̀Ȅِșِ̦șু
૸ͅ޺গ͈୊̥̫̭̜ͬͥ͂́ͥȃ̷͉̯ͦͣͅୟޭഎِͅșِ̦șু૸ͅచ̱̱̩̞̀̈́͘͞
0 0 0 0 0 0
̴͂ۜ
̭ͥ͂Ȅ̜̞͉࣐ͥևȆఠഽ̞͈̾̀ͅږ૞ͬ঵̭̾͂̈́̓ͬ͜փྙ̳ͥȃȷ͂୰ྶ̱Ȅలඵ͈փྙ͂
̱͈̀ুࡨږ૞͉ȶୣ͛ͥ୊ȷ̥ͣඵ݅എͅ෩୆̱̹͈̳͂ͥ͜ȃგ೚͉̭͈ඵ݅എ̈́փྙ֚ͬٽ͉ͅ
๛೰̱̞̦̈́Ȅুࡨږ૞̷̷͉̱̩̞̥̞̠̈́͂͘͜͜͞ুࡨͅచ̳ͥ୊͈͒؊൞̜̹́ͥ͛Ȅȶၻ૤
͈୊ȷུ͈ৗഎ̈́փྙ͉ȶୣ͛ͥ୊ȷ̜̱̞́ͥ͂̀ͥȃ൳ p.207४ચȃ
15ȫ̭̭́გ೚͉Ȅల֚ડలࡼ୯࣐̹́̽஝՛͈೰݅͂Ȅలඵડల჋୯ల্୯̤̫ͥͅ૞ှͅ؊̢̥ͥ๛
̥ͅܖ̞̿̀୰ྶ̳ͥ஝՛͈೰͈݅ାࣣ଻ͬ୰ྶ̳ͥȃडਞഎ͉ͅȄஜͅ੆ུ͓̹ြ଻ͅ෸̩՛ུ͂ြ
଻ͅ࿗ͥ஝̞̠͂୰ྶ͉Ȅ૞ှͅ؊̢̥ͥ๛̥̞̠͂୰ྶͅਬ࿩Ȅ܄͙ࣺ̞̩ͦ̀͘ȃȶȪల֚ડࡼ୯́
͉ȁɦനศಕȫ๛೰͈׋൲̤̞̀ͅआ࡙ͤ͢෸̧੄ͥ
0 0 0 0
̞̠༷̦͂࢜՛̜́ͤȄआ࡙͒ۺͥ
0 0
༷̦࢜஝̜́
༷̦ͥ࢜஝̜́ͥ͂࡞̹ͩͦȃ̱̥̥̩ͥͅ෸̧੄ུ́̾̾͒ܦ̞̠ͥ͂׋൲͉Ȅ૽ۼంह͈૯௖͈̈́
̜́ͥȃਲ̽̀Ȅ෸̧੄̞̠ͥ͂শ͜ͅ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ḙ̷͉̏ͅ૽ۼ͈૯৘̦̭̜ܳͤ̾̾ͥ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
͈̜́̽̀Ȅ̷͈ࡠͤ
՛̧̜̭͉̞́ͥ͂́̈́ȃஜ͉ͅ෸̧੄̞̠ͥ͂๛೰̦๛೰͈๛೰͈ࠀܥ͂̈́ͥࡠͤȄ՛͉஝ͅഢا̳
͈̜ͥ́ͥ͂࡞̹ͩͦȃ̱̥̱෸̧੄̭̦ͥ͂૽ۼ͈૯৘̱͂̀͂͂͜͜஝̜͈́ͥ̈́ͣ͊Ȅ̯ͣͅ٨
͛̀஝ͅഢا̳ͥͬါ̱̞͈̜̈́́ͥȃȷȪȸႃၑڠȪඵȫȹలඵડల্୯ p.44ȫ
16ȫȸႃၑڠȪ֚ȫȹల֚ડలࡼ୯ pp.190-206४ચȃ
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